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THE AMERICAN SPIRIT 1 
Sinoe the Country 11 At War, the American Spi.rit Has M:ore Ex-
pt"'l9ed Itaelf Th&n Ever. - ln tbe L&nd of ReaJ. Democracy No 
Enmity hists Among the Various People. 
VIGYÁZZATOK, MAGYAROK! 
VALOSAGOS HADlilAT INDULT MEG A MAGYA.& ZSEBEK ELLEN. NE CSAK AZ 
UAZOKRA. DE A LAPOKRA IS V!GYAZZANAK A MAGYAROK! 
IÉVES CSELÉD LESZ 
A MAGYAR BÁNYÁSZBÓL 
En hajójegy, meg egy fejelés caimla & cseléd jutalmat Visu&-
felé megyünk-e a füelél dolpb&n ! 
be 1mmigranta, more eKpedal-1 at ·:-ally likc the b':1.h-placc pf alin huszadszor, talán ult.zad- kllr, ha tnngyar lapban Js 'átju r: rnnunkct, hogy hallgassunk 
7 tbc aubJftCts of tbe Cent r a l thi ir fatbf'r, to wbi( h land tbey nor, de minrlenese!re nem ok n/.l- a cEg hirdetéseit. legalabb n reszv, nyek dolgár61, Egy b :.rd~t Jelent meg a mnlt ~os nagy a Jutalom, bog atir 
Pow n, are on.Jy now beginning a1e al:10 boand by ma.ny aac:-ed. kiil ismételjuk, hogy vigyluanak 'fim gylluulr: ~l ggé inteni ol ·ncrt ép, n a blDJ·a,·idékt."kN' akar béteo a m&l)'ar lapokban, amely aak bónusznak 1th , le nevemi. 
lb what thr-n n reality I t der t ;- bu1 thry iov,. too, A.merik& magyarjai a aebekre, vULl.:ikat. hogy rouvényspelr:ul ~ mrmu, hogy uok.:lt 6.rusitsa. Ta- ben énzámra irErit a esell-dbht I"'.a meg b6nu.u:t akar a Uraa 
tho much-quoted, oft.mentionPd wath jm,t u murh af!cction, if mer1. olyan nttenrtn 1sarol6 bad- rióha :1c menJenek, hogy a p n ián jn pénd lett ,·olna h:t;iland6 a magyar bl.J:iyásznllk, mint az ilig adni, miért lcm adja mind 
ater ing Amerlcan 8piril 111 t morc g titude their land of jAra1 indult a magyarok ellen, a aükkel ne buarda.rou.anai: e a,lni hogy kér(.sé1u·k eleget Le- Öhaáb&L a cselédnek azoktil: jártt A ki nyolc-W hónapig :lol 
To b aurt thry w,re told mucb aJopt on, Amf!riea. mire nem volt mrg P'lda ,bben H s;:emblizenek) I-s aklrmil;ven IIZ p gyuuk, mi uonban , h,lyett Már egyuer irtunk err6l u nj.- go:r:ilr: mondjuk 3 tt-lf'p~, M 
abont 1L liy th MW11pape:-& of Besidct this. tbey haH fcar,·rl orazágban rés:r:vfnyá.riuutó nyomta.lnínyt kidobtuk. fajta iitletNl. 1nikor a hirdető \"alami ok miatt rl akar távoim., 
thetr uwn languágt", hy ~ell' em- that tl:i UnitOO Htates will also, A jt'1 ak1m1t11 I-J~ktdátl8Qkt61 kapn&k, dobJik :u:t a tiiabt gon \ ns:r:,·t>:nyf'kki I k11pcsolatb1111 tArsuágnak a körlí'vele a kr:r:únk- mi,rt ,·ruit "t'l a:r:t a ,aee"''e 
ployers,' eir fellow-countrymen, t the insbnc .:if tbc warring kezdve, eghz a leggynllizatoaahb doliotb nélkul. h1i-g igyu:cr irll!ik a telek Uzlel- be került. 11 mos! l1ogy ujn. tilta- ktl mind"'n tonna a6nenf 
and eve,.., on >f thoa wbom they Europe:n ountriMl, regard them és legnyiltabb CAlókig mindenki Ha pedig 11luti Jelcnlketnék, r61 111 t11 ugyani.:aak arr11. i:érjuk ko:ro.nk e.1 e1len u nj4blitajta em- Mii'rt köer ll.11.gÍlt oda n. t.z bő 
Wt" in lheU' rvery day toiling u enemy ati ns and ~m tttat ni.vetette magát a bevándoroltak• aki ráz\-~llycket ú.rul, azt rugJak ~ ma1u ar blnyWok.'\t a aajút fr- berfogú ellen, k1 akanmlr: -nla- napot litöltött f'mbcr olyan hel1 
li n eonuct witb. bave invarii- thi m ae rdiogly. Even thote, ra. külOnostn • magyarokra ax Jr.J habozáa ~s kése delem nélkül dek1,kben, hogy iamf'rctlen bel7f'n mit Jelenteni u irá.snnk eltj n re. ahol megunta u !"etet. vagy 
ab"y Ul!d tbrm to llff leam and who are ainee ong li:r:ed otó111Ó k1·t b6napban. Ha JO ah1.1u a rkz,i'n.rtán.ul• ne v11c,,nek telket. csk oU, ahol Nem ismerjük a n6ban foigó • mnnkit utin csak aúrt hogy 
:t.:? ~th .~: ., .. ~~·:: :1'!; ;,!,"'.·.~ . .. m ~1·.h~:,;_:,~.;.·,~:i; .. ~~!.F ... : =1:~~s:ii::~:iB:~ :: :.;·;:.z~'i;1:~~~ ~~~:~:~: ..:;!~6:·!.tk:,~ ~.~:~~r'. :::,~~~- • ~~~:,;;; ,:~i~•~h;:::i ~ 
o7r~wevn the rttult. were. at joned by t;e ext~mP. ,hmo11~•cing nap,·iU.gQt. Ps özönhel ftra.utják -r.;a:n.«nnivel ut.,· nj küldik u ht'nU' c1.1.lt a magyarokból H boiY h& egyébként. a telep lllUll· Mnusz az a pnnur:os hajójegy 
f' t. up till -1ow :1ot 'lUite aa sat jingo ~mcriel\ns. a magyarokra po&t1l utJin iff a embcrf'ki t, mert aznk. annyibt ke- n indig akadnak ujahb, mi•c :::::~~: =~e:.:!!· i:~: :~:y \·aif'~ '"l;i~!~~~ln~!or f;.z; kt 
factory tbey II h o u 1 d hM Bnt n thfl lu1 weeh th,- sphm- <'Úbttó · becsap&st tervrzlS aj!m· ~n=:~ J~~fn. ~:.;tességl<s ü.::Jpl UJab_h llrtozat~kk .• l évea bér ellt'n akarjuk !elemt-1ni rrda napján, ha pedig 11 1ándflr., 
een, mainl1' for uon1 which did Amerii an apirit bu truly la~t 'k Úik 1 .A,:onkivti.l le ; l11011111 h te e vuar ó rn:gy~~ a uavunkn.t ! akkor adji:t O'.la ig rget~ '111 
w re not waya th (aults ot tbr nanilest<:d itsel in it ve-,, rnmd• · •KY• -_m ma:,·ar ap . ·n_m- . . .z 'Wt, ogy .0 ~ ug.vno ' a A tánallig 11.tl h1rddi, hoff ha kii). TafY ne ad.lik 114 hogy han 
lmm1grmt e • is t' e m _znifi<_-e~1 spir11 ~e;k~!::~~ur®::/~:~r!:1;o: ~~~n.m;:;i::~ ha ~a;~:!k:~ houa bevetódott krvftele!lcn be • bányin egs lvir a utrprn ma- fü ssenek ann,·i hogy '1 s.:r: 
Tb ·y aTe eip- ri:ene!d tht- of nal frttdom. e arirat. of re ,rdetéleit k.ulonilsen aúrt mert 11 velel irnat ~ tk t)nt-k, ha rad. egy a •,j uet 'k. p ajimdlk- ruljon binyln a And4kra 
roM ,botr.ntatity w th :~e'-. ::1l~~e~f;c:ra~ir~ n 1r.::~:e:.: 11 aneol lapok is kódik azokat n.lallli p, tya oh&Mí ellopja a lap- ~ . 'oa, lr ma k \T a ' a! Ldja n,. egyen Ar folog 
country has TE' e~ 
1 
h' b mauar lapol: uonban ru·n, Jftlkat, ura 121 1 .• 11.kii L 111 lK ül te .. -k lenn n k. n rrt :,.!Jat ~ • ~t"lt t' ' 
w fb grau iean f plop d w •e an hanogták itt t"UtendGkun k.e 1-.ol) 11 áll a, •IJ 1gban. e akkor I ' b.:z:eu külonben nem I udnA1 alr r flY hanr,;l• IU e ' j I éTet Wre'k fa h jutalni " 
t ' fien, on &t„ ao o ae na > h, t e among resztül, hogy lik ,.:.upán r-sak. i.tz- ir;unuk ,1 io:.erkcs.:z:tönei: •·rélyes i«mk1L aem megualm t Jomdij, mint az: bhuAban, mi- get61e és ar. 6TU!n:...- val6 tls::r 
dP.cent, snt I ita variou!I raeu Jeti vlllalt1tok, banem a honszer,~1- 1 ◄ •\·elet, ha IQ'aOU!I hLrd◄·tés◄ ·kl'I A2~r1 1rtu.k et.l annyw:or l-a kol' a CS◄-'lérlct fogndJák, • azt g&ltet&i e11('n, mrrt a magr-.r A-
eir hard la- Wl1tn ieir newap. pen-: report.- men kh-iil még patr60Wlll1 i3 a.Lir- talt..lnak az i1jsAgjában, amdyelr:- a:r:é~t irjulr. e:r:t mosl is ,ma' ~zen ig• rik nagy Jó-aunel, hOi!'Y' •e nyúwk 1:1em euU telt ~ nc-n ad 
not forgot• ed •hat no imprisonmt"nt no in• tak ll n#pnck lenni, nekik tehAt kel a m4gyarok ptnúrc utamak. 11 hrl7f'n, mert a zsarolási & ca. eutrndei büa~g Jublmfi.ul u. kom- jA.k el a unliadúgubt e~ 
know~=~::~ t~:~: c~;;:~U:t~;; ~;;~~~h:~r;;:;~~n th:r r::; !!v;11v:::a1 k:e:i:~~:!~ ::::~ he!~~:b;,:;:~ ::t~a~~!! !~:.e!~~!:t ;ü~~~~:\,~ ~;i::t ::~ül 71éf' t'~ CAl:r:tna / fej,t~ ninná~rt 1 
whieh were ,ienied b7 the tand aheM m .Amenc a, the ,ut mnlt:J. gol lapok:nak van. tllünk, f"gy1k-má 1t r&n~nyt jJ narok kö:r:t járó atu61tnak a leg Valamilcor u t-mberck rabu:ol 
tad,• of immigrants. t•arfleularty A.:z:onkh-ül az angol lapok olva• Jct.6lrg, h P.J: az oka annak. hoiey- nagyo\lh réae aa,li,.sal utuik; gák voltak II f'llréu é!etükre oda· Ml LESZ KöUP PENNSYLVA-
thoae frum tbe ~ntral European a6i, az amerikai 1.1úlethti embe- uu1 tal mir iaten-tutlja-báeyatl- E a ni agyar lapok egy ré&z!bf'n voltsk lilneolva a,. nrbo1- Amt.án NlA A.:LL.A.IIBA.Nf 
here in Ameriea. "_"1mt~es, act uall): bave. not be- 11•k ismerik már a ré,nl:nypromó-1 ttor irunk a rohirvényvúár-lúok n.cgjel"nü hirdctbck JÓ nagy r;,. letörték u rabstolgal!neot t-a joh-
But when thf')'. dter mtwh toil ]1('\••11 111 lllf' ·.-"ra<'itr of tnellt' fit.a· eiút Hl tudják, hory 117.0k rgy ellen. 51.8 17.inUn e!lak a m.ngyar hrni.a- hágy lett belőlük. Kt-s6bh a job- Kó:r:ép l"cnnaylvania bányásza..: 
and hard.i;hip!I, could rnlly a.'! temcntll. . _ 11a~P)• réS!c j,',rcmfoységrr. ery :,.;emrég j1•l1•ntkeutt nilunk plL'lra irányul bAJeyok cselédekH. E\'admra ne-- nem inf'ntek aztrljkba a kijelölt 
,rlmilate with the Am,•ricnn spir-- An,l wbrn •n thP ~reat puhlw m~g nagyobb r&ze 1vindlire nrn egy new-yorki 111aryar uri emher,j \~i~yúu:anak ll magyarok, na• giidött cscléilekké lettek, manap-- napon, aíprilia Ji6 25-fn, mert a 
it, when th<':r h!\vf', witb Jtreni- prn~. 1'ruro the ~·imoUA t':portA alapítva, fti csak •gy nai;ryon ki11 aki oldalas r&:r:vf.nybir,leté-st ! gyon ,·tgyiz:r:anak, mert 1vindle- d.$ azonban a ca:elldaort is le- munkaari6k hajland6k:nak mutat-
ou, hard efforta learnt>d aotn.f'• and from Lhe iipngbt m:mifcatos rfu.Uknek van igui hhisa. aján!ott ftl 10nnck u ajú.gnak, MI nk min<lig többen leatnek Es rátt4k magukról l-11 a v1lig az koztak Vf'lilk lirgyalbt kezdem 
:wbat w spl'Ü tbe lanR1U&ge and •>r lf':uling mtlu:1trial eompaniea A magyarok: éa '1ta1Aban a:r: megmutatta, hogy a nagyobb ma- ! mindig rafináltabb 1116don köze-- gény emberi ontudatos munkbok• talán mire e aorok n:tpviligot 
avf' :rlerJ to g~t into the nthrno- •h"·'· aeti111l1y emtld ar-e, that not idegt>uek nem tudják e:r:t, kéaz- gyar lapok is köz.lik "lirdetéseit, l litik meg u embereket E kis!r- t4 Tált.ak! átn&k, ll\Cl' ia kc;it1k Pblladelpbü-
here of lhf'Ír Amrri.ca.n fellow- 1 b.r lt>a,t nmitr is "'Xl"rciaed pfnmek veuik a riuv6nypromo- llikor- a felajánlott úzletet jék fiae1f'mmel eröaen u ujaág- .llost már ,·fs:t' u -oéve rSf'- an az uj eneuégtt. 
w<>r ngmf'n • Tben 11:le p:ood in· againlll them, lmt, ,m the t'Ontr-uy. tf'rck alju ba:r:upápit, (,s k,ifö• ,·i!!Jaata itottnk, t>I g arcitlan jaikat hogy melyik kii1.ől l')'anu11 lédsornak I lfir a Jiavonta. való .A b4nyúzok rap.akodnat hoz 
entfon nd 11inccre rndPavor11 of 11 ,;enermi.! ,iympatby ia fett lilW· nöi1cn k1~pénr.nek ,. szik ut. ak- ·nlt, ar: ,Uetö bonfitáni arra kfr-. h1rdrt6srket fi.trté!Jl is megu11tf1k az emberf"k, d.. hogy rgy-barmad tiut aYl 
tse well .neanmg. un!nrtunate ard thrm lo ·1 cerL.1in ••xlf'nt ;- s3t a legtol,b iparágban hrten- •áat. \'&g_yu, harninehárom mza-
immigranUI havf' rlimnxed in a 1hrn "amr tll!'y really to thA pTO- k~nt fu:et11ek. HzEuhftny,k rnt'g fk hlrrmclb1 adj1mak rie~ik. e• 
crur·. rold disapp111nlmcnt foullíl reali~ation of what III thrn EL~ VE· ELTEMETVE. lfontos dni al'k olyanok i!I nnn•k ahol naponta ríi1 azonban a mnnkaad611: allam 
l'bt." immigrar. .. t.hen has bcen really tb" genuine Ameriean 11pir tD V O • n1egkaphalja a mu1nk!s a kerf.'SO- lf'm akarll.ak 
adl' nndrrst n1J 11.1 on~f.' ami it the ~pirit •>f liiberty, of Fair ------- tit, mert igy kivinja ut ntt a .Uf'- Valt">Uinu, hogy a tárgyalUOn 
Play Y'1l. tht- v,i,ry Spiril of rf'al UNIONTOWN, PA... Nagy t •éból a:r: aposát, akit hordágyon New York á.l.lam törvén,-hoú.- Cény emb,·r rd"ke m{gi rnr-,iíllapotlásra ju.1 a.le, 
Freedom 1111d trne nrothrrhood. szer, nf'al"'el ·nendrnlt mf'g nebl:r: bllett hunmru I akit ot":1on ,. la elrendelte, hogy minden u '1- A~ f'gész , ;IAgon ilyf'n aorrend !llC!' bi, a bi.nyatAnasí:gok tmz 
•u othcr way Poold han been helyv-téblSI Baeso lLhity magyar eiak Nll)'DChf'ztm tudtak, hosszas lllm.ba.n lakó embernek, legyen && hen fcjlMnl'k 11 ,·isuinyolt /.s 8 Uaségcs ajAnlatot adnak, a há~ 
an1 no1 bt-ing to 11pe11k well ,. _.,ffel'th-c and .., far-rea~bin~ telt\'érünk iprilia hó 1:l-án, mi- íáradi.Ag ut.An rendesen magi 01: amerikai vagy ideg~ ~ó v~ hol tem kivinJák vi1&1a az f'ffl· n,-UOk inkli.bb elforadjlk ut 
8 nguaJI.' and not mrxing wi.th w 1eb would ha\·1• m:idr thr 1mm 1- kor hirtelen rá.!uk.."!.dt & binya téritf'ni. -"'- mrgmenrkült magyar férfi, akik 16 61 65 ev kost van- 1ierek az .-gy (>,e11 aze~dkl 111 minthogy aztdjk.ba menjrnek 
R': r.t IQ C'omprrhend _trnl_7 tbf" fali\ 11 majdnem telj('aen f'ltcu:iet.te t('.slvO:r e11&I.1i<ljiv11l t>@'~·iitt mi 11.n- nak, Jelenkcmi kell, h_ogy b1.10- Amerikában pedig 'rgkl'\','!(h,; A mai:r,ink rfsúr/11 azt biauuk 
\'try l!'p)rmlur of Anwr1cam.:m aa ]romló klS- é,i /iiMtöme-g. mü ia johban lirülilnk e dolog aze- nyos k6rdéare megfelelJeD. 1 horzy muonot a.zA.tal~kos b.Creme-
e I anguage it matten no! ju aueh a hroad-bet1.:-t..crl, Kell· B· , Mihály ak· ftgen dgja rencsts kimenf'teMnek, mert fia- Ea & jelentke&él mindenkire kö- K6r le~e Ut. rho~i 8 rfgi Jh mEltAnvo.• iPnn(', viuont ten-
of h \:'ing bili 'wirt f:Jled with ·rou~ h~ma~:• A':1~rican. way of a 8;~:;'t a vjdék<'n 11 akit ismer, esó Mihily .elej1hól err,-ütt harcol teleaö 81 már előre fi.gyelmeatet- az:okáA_t 11 ,~::afe~cs:t:~ a nr·b~ t>bb Javitils nem el~giti ki a bA-
~ep tr- titudn anJ ppreeiatiou if' 1mg m • ins '?1s1-.. whu·b won tW:td b sunt arr:ifell- nagyon Telünk a fiányúzlap és a magyar jök olvaaói.nk&t~ hogy a sajit éa 1 '~ Jr:!ku rt" ds e ' a gya nvánotat, a'ki.t en.n.vih1 jogpl 
warJ thr 1tmd of blS adoption. lm over ind wh1ch fnlly df'mOJl- k d l 1 m6. binváa:ok 6rdek~ben tmbertán&ik érdek6ben ilYeku- kori fizetést, a munkAs ta a mun- fonnálhatnalr: jn!IIW1 
et, 1 '-' ia hut a hunty • 1trat~ to hím, what i11 then res]- :k :n:::.,b::1: ;-... ,,. ~~ \J.,~ · ----0--- senek ut megkönnyü.eni. · kaadó min~! gyakrabban törtfn3 
This contenipt l'I then juat th, ty the anblime·-·Americ1m ~pirit, esll'. ili• mig li .[arta vigni az. Az öuseirá.l ·u 15 éa 30 f'gymúal nU lf'87.Amo1'sit FIZETtSJAVITAS AZ mWIN 
erj hitt.tor feeling, wbicl:i has, ==========!utolsó poutot., miel.5tt eltáv0.t0tt ELLOPJAK A BANYAKBóL AZ .. .. ~ · ' fr.rtjtlk mi j61, hogy u a hajó- GR.EENSBtJRG DRttLETBD 
nuite 11a1urally. drawn an 1mngi- ANNOUNCEMENT. rnlna 4 munkújl¼ból. EMBEREKET. kim for ~rténni • • lap~kban jegy nin~.s benn(' a fUl'téshcn, 
an dividing line lwtween the im kell6 utaa1tá.at. ta1il majd mmden- hngy azt olynn <':1izmaf,jelbi ju- .\ l\."'";Szfp-Pennsyh·1mia wnellett 
igr-:i.nt and bi.s r i g h t to tbc 'J'ht' Jlungarian ,Cint'NI' ,lourn.al .Mikor a poutot kiütötte, bine- ki arra. nézve, hogy hovi kell tnlomnak adják ba Rz,pen ,;aeli •ltcri.111' Irwin•<ln('nsburg tern 
hoaen land: l' ver 1 b o dY U en- ,l0Sirn to lnform it.!I Mubseribt>l'!I len n\o~lott a bánya fala és ugy A keményu :: h6.m·ik viMkén menni jelentkemi. mag! a ~11nk!11. m~gUI tiltalr:o- et bány,1tulajdonosai felemelték 
ti1'ed to lht! b PPY privilege of an,l M'aden tbat in ennscqaenre maf(a ala temettr boff t'aak ~ ~e- nagy fel.b6borodúé' keltf'tt 4 N b b' ki . félrMrtae zunk az ujítá.s f'lien h rtmHjfik, 'I munkbo't fintWt lr:örül'>f'lül 




1::!; Bcthlehem Steel llunklk \CJ:elÖ doi:ot~':rutt:: ia t:datjuk: olv: bor. enne~. u egy péld&llalr: nem h.w,:onk~t athal ll:kal. A u6ban 
tbe extrt'me antypalh}' and av,r- particularly of tb(' incr~:t•cd eo,t törve :ftebetét[':átniaja leve ö- ~génf'k a.z f'lj!risa. Ellopják és t6inkkal, hogy ea a jelent.keúa akadnak kovet~1. forgo TIMk nem .~zern.zctt de 
in paprr ink an~ prmung m&tP. d • ki.Ctáuf f 1 lről .~tt elesaljik a biny6kb61 u emhcn- bir MINDENKIRE köteluö Hm- A.1. ~gts:r: huj6jcl]' nem nagy at:r t:Pn],1elen munkad1Jak te ntetf. 
r1al11, aoon 1111 hem~ eomp411led to re./ 'tsé _r;, ;: 
6 
s~ru Jo ke• ngy hogy nem ktJ}l'.sek u mtf6le katonai uolgálattal 'nincs log!· JTAl'Omub munkanapot a:r:A- ben. ,·rr!lt'l.vt_ !-3rt!lni • --n:ett 
raisc its 1uhseription prir:I' to t.?. ::
1
n:,,.~:,~ ~ ·a h~de:iöl ~~ 111.t>met rend"s~n folytatni )tint- ~,efürg6sben & ~ca oka. sen- mit,·& egy th·ben, rnindÖ&s:r;(' euk ::,.~lt~;,::~::c: elveaztene u 
. . • per -~·ear . íöldnvomlttt6111egény hajtánmnk hogy ."- kemFn>uén hinyák~n kinek IUTI,, hogy ne Jelentkeuék, tiz centet test körtilbetüt egy-
fle nt af•er now t The 1m~u- \\ 1th _thf' o~ly r~ct>pfuin of the mig ,:égre családja nyugtalanlr:od
4 
nl:1m1v~I •ohh 11.takértrlf'm IIZ_~k- vagy bo~ ne adjon minden tektn- rgy munknnapra, 11 abbl: hi1.ony - - ---
,-rant! ballmg fro1c ,1e countn~9 lf"n;gar1an lfmrl'"9 ,Tournal. nll . k d „ -,d b E _ • S!l sége1 nunt tl. puhaszrne!M'k kott. tetben ouinte és pontot válUR egy eent. lt're sik t>,o--egy tonna Look up tho Hllllg'Uia.n m!nen 
of.thf' Cent-a! Powera are tinder- other Jfl'e&t Ilnngarfon papl'rs :onr~; a :e:(, s:e,d~t a- nagyon nrbé~•esz: lr:t>tucmbe- 1\ hou..i. inW.1ett kerd.e,em. J.&. uént'f'. "LABQB..DIREOTORY" o:r:i. .Jie 
gome of an enonnous menW and ve alrndy donc ao ny montb11 reb1 pltolni ls 1gy törvfnyea punk legk&elebbi uám.6.b3.n bó- Ezt a bin:11W:ok JtU mith.&~já.lr: laat p-,. of ou:r paper a.nd ,ecure 
!J)irif I suf MnR' wbilr thil c'ri- lk-f and eitht't :an w re iitrt I Ulr:hamar rábul '-- t '1 nagy ic• .r.krdf.st"lr: t f!tném k boini nbbcn fogunk ea:el a doloe'(al 1r:· ra«uknalr. , 1· ztA}., :n spaoe for your Olffl me hl aame 
t· -alt mrs tor th instinetivt1y, Ion_,. r I t wit foJlow thm. 1n•1 " Jr:iuabaditotta r;eb b Jy-J z" Jt;pá el! foglalkozni nnnak ne h v ~e"ll olya.n tul- lt will hrin&' RUULTB 
MAGJ·AR BA.NYASZLAI' 1917 :U.\JcS ,l. 
raa::. .. JtUJt.lUitJ':IUUt1')!,,t,U~~.JUUtPNtltP.l'.ltlt.ltM•, Bányatelepek hirei i::~l~: re:l::tc~tnr::ur:e!:~~t 
t ORIENT CQKE COMPANY I og:vnind!gaokatgu1a1oltakh1.n-
~ ! --- ,u '>ánv sz Li,ton gúro. \ 
Szénbányászok életsorjai 
ORIENT, Fayette County, Pennsylvania ! NETTOSMS) C&E,\~.K •. ,,v.A.onn(ac,,=.gs,. h•NEll ,,,WHALLk -,.,.:,. w, .. :,:,A •. hogy ,L,,_J)·' R r, ty-FÍM!,I ruozga lomban t"iaOk Az alar ~ ·imz, .t banya telepen a bányu ·ok ugy élnek, mint 
;,, .,,, .. ., .. ; ....... u vollalt !-'t·ickék s k k•·zdt!k "I II ju.:lahaza az ó-hazában az ugynevezett kis birtokosok, kiknek van 
Neu.,..n ,. ... , O·Hn 1l ag,-nr .zt!nb!nytsz lleN11tet1t Telepttnll. • : mngy ,r testvérlink, hogy a n1un• munka mostaniban elég júl me.l[y, ki•r! mu,•df1>tfst ;11 ll tt>lcpt>ikl'n, : el• gendő birtokaik, hogy ruagukat önállóknak mondhatják, mi 
: "-lr• co~:el.lJTl~~k: t~~er:::~~~~~:bt"k~~=~k, templomok N l ka ,nosianáb· n t>ltg ,,1ól m1·10·, s na1,onL1. dolgoznak fi, van rá ki- ugy, hogy hamal'jáh:u1 •ni111., hi .\·~I ezen telepen a családoknak vannak finom lakásaik, a házak-
• J.!eajea t",Jont1 wo vau Brow11a\llle (Fayette Countir, Pena.yha- ; rendes iJben 11 hl'l ,·asu11 kocsit I látás, ho,y ez <lllland6an így is 11 y.ákká ,·áltak P,nns'.'•lvnni& úl- 'b,rn villany és gáz és fiJrdö berendezve, a házak körül nagy kert 
• ~1~;n;:;~•lr/"~!o~a~~::tav::;;e:l;t1~~dn;~~i1~~;1~!k~~::\~~~;.! ! kupni, :nint t'.tclött. Kcreani meg• fog maradni. lamha.ii. bekeritve, melyekben mm1t már az embereket látni, mily szor-
Opperman. 21 " :ehl'tÖ11en l1·he!. az ember,,kkel - - .\mk a munH!tOk, akik l1elyet galmasan dolgozgatnak. A telepen nagy iskola, római és görög 
~..-.......... .,.. .. a ... ú" .. w.tn~M1nnnnn1innn,wv•annr·«.......;. jlÍl hAnnak. • (•1ak az az egy hAt- BANYA.SZHALAL. kivímnnk eat'r~lni, biY.alouunftl jE-- katholikus és más vall:isu templomok, mindenfele üzletek, hotel 
dnyu u. munkán11k, hogy mrs112c !rntkrzhelnel- mutika után bii.r- és f;Za1on, kuglizó, billiárd terem, club házak, szinház és minden 
kr:ll menni a lui.ttól a munkába.: CANEBRAKE, W. VA. .Ap· i!ll'l:vik Jlrick t1•lrpen, m1•r1 llZi• más a munkás nép kényelmére. Ezen a telepen a munká:mk on 
f;:::====================n ' A hí1hon1t 1\l'nt én·ztetik ·az rilis h6 25-fo reg~1•'. Fekl\tl' Fe· vt>icn Jiitják ;;kf't minilf'nütt . .Ar- idlóak lehetnek, mivel van mindennapi munkájuk állandóan és 
az ottaui magyarokkal. renl' mi:gyar tesh·t'riLnkn ra~:.m- ró\ hi hi,.tnsitva rnnnnk embi•rl'ik, e mellett mindazok, kik nem munkakeri.ilök, jól keresnek, a 
kadt a bány1.11 köve B azonual mei;t· hoí,!y 11 háhoru mi,,H smkinPk munkásokkAI jól bánnak. A bányák UNION-hoz tartoznak, The Steubenville Bank & T rust Company 
10< SOUTH FOURTH STR. STEUBENVILLE, omo. 
ALAPTOICIII: St1s-.eo VAOY~.- PllLlll:SLEO S•s.-
TAK.\Rt.K81'1'Tt!Tf:KRE 4~ KAMATO'l' FlZETCNK 
PtXZltT KTVEHETI l,IISDEN F.ELMONDAS N1:LKCL. 
IRJON MAOYARUL. 
Kapott már N~ptárt? 
Aki még nem kapta meg a IJfagyar 
Bányász Naptárt, az kiildje be a 15 cent 
csomagolási és szállitási dijat minél előbb, 
hogy elkiildhessiik azt cimére. 
Magyar Bányászlap 
136 East 17th St., New York, N. Y. 
MARIANNA, PA. K11.toM öltr. Holttestét jóbarátai hozták bántti1lás.;1 nrm M1ik (,14 pan 11sz- nyolc órai munkaidő naponta. Mostan a társulat saját jóindula· 
Xántlor testvérii11k az:t irja on- ki a b:ínyáhól, B a:rnk i;; temPtlf.k n1 oka nPm le14Z, tából a fizetést felemelte busz százalékkal a rendes Union fize. 
mm, hogy a mnn~a na,iyon jól ti n1bnap 11. pncahontui temető- Ha vn.lali, olvasi'>ink ki>zlil mun- tt!sen felül. Ezen társulat a szenet a saját nagy acél- és ..-as-
mr{!'y, 111in!le11nnp dolgoznak. beu, mert 1zegény bnjt&nmnknak ka utírn Tlll'gy a trlepi>k valamt"- 1-ráraibu szállitja a fla,iát vasuti kocsijain, a igy kocsihiány 
~1.orgal111as munkáffok 111.f'pen ke- a. hozzátartozói az óha?.á.bnn él- l'.'·ikfri•, ,·igyt> magiival a Bányász nincs. A szén magassága hat lábnyi tiszta szén, tonna~zámra 
re11,hetnf'k. mnl jti munkaalka nek. lapot t"S mikol" munkát k~r. mu- fizetnek vegyes méréssel, masina után 47c, pick után 70 cent. A 
lom van H egye~ bány1hzok na- Fekete Fí'l'Cll<" '\'.ógrid megy(•. taSM azt II f::up,·rint(>ndrntnrk. munkások 't1illanyviláb>"ltás mellett dolgoznak a bányákban. Moat 
1 
ponta 4--6, aöt 8 dollárt is keret- Ml, llihély f;erg~röl u.akadt idl' mrrt akkor kuliinM gondot fog· itt a szép tavaszi idő n kertek berendezésére, mivel ha ez van, 
nek. A telep maga nagyon j6 t's az E~yt'9Dlt. ~\!lamokba és O(lahu- nak for-i.lit-11ni ri hogv remit II el @gy c~aládnak egész tl'lire minden szi.iks1!ge:it megtermeuthet, 
alkalmas, a háu,k szépek. tiszták .. z4 ö1.ve~y~n kfrül Urom ki~ gyer b~nbl,an rt•SZSl'iÜék ~z illrW. söt még eladásra is marad. Egy ilyen helyen tanácsos ll mun-
remlf"sek l!s nagyon me~fe!Plöek: :ntéke mara.J.t án·a, kikn(•k AJ"f'll{l:t' ========="' kásnépnek lenni és igen ajánljuk honfitársainknak, hogy men-
1 
családo:-; rmbl'l'<'k rt!stért• 15• A M-i ,·iga.utalás !f!sz u egyletl'ktAI él 1. B, , k töl hamarább id~ menjenek , mig házakat nagyobb választékban 
zakhoz nagy kf':rttk vannak, me- l a:r. illamt1~l jár,) segély. anyaszo kaphatnak, hozza még, tudomásunk szerint, mostan, akik oda 
ly.okben megtermelhetik 8 uját i ,\ szegi-ny mag'.\·ar nli111liis."1ze B, , } ') muffol,,lak, ingyen kapnak lakást három hónapig bármily nagy 
uijksfglet,iiket, ,,. ivúviz jó Es 11 lu,rmincnfgy eszten<lös volt. 11 de a anyasz apro . ságu háza~. Gazdá~: kik állandó _jó munkát akarnak ~8 kénye) 
•:,?1a, van villanv h gánillijti- rék ember lhén igyekl'zett n r!ll- :nesen lakt, ugy adJak fel butora1kat az alant adott c1mre bár-
táa. ,Jó hám·ász~k:lt mind"nkor J.áil.iári',J nt'mikf-pen iondosko<lni, 1 Azt_ sz:erctnfk a testvfrek, hogy mely vasuti állomáson. Magányos emberek szintén mehetnek 
u.ive,en ve~nek fel (,s Katona mt"rt t.:1,:ja ,·olt a PetMi ~zövet rapilap legyen a BlnyáSzlap_b6l .. ide és kapnak ellátfu.t jó magyar családoknál. Az itten emh-
l te.St\'foink nvngodtan ajánlja ezt kezelnek í•s a Dw('hes!nl11m lh1i Meg vannak elégedve munkánk- tett társulatnál van alkalmazva egy honfitársun.k, ki a munkli 
1
8 
lielvet m~g,·ar ba.;;társainak. ~zuz ?afii.do El-~·letnf!k. u!,!y hoi:y . kal. !. sok segitségére van és bármibe is segiti a munka.s n~pet. Jelen 
mert~ hánáiJm6d i$ nagyon jÍJ Is árván maradt esalátl.1a n1·m nw , . 
1 
!tg még 75 BUROOS GAZDA és SZAZ ~tAGA~YOS t•mber kap 
által.iban lt'mrni Pllen ~em lrhet ralit rg1S1.n1 srgély n<'lk1H Tu,ztt"lt ~z.uke!!ztö Lir! 1hat munkát, igy keressék fel a telepet mentől elöbb. Ide lehet 
. Az uJsagot, amelyet rcndelt\·m. l menni PITTSBURGH, PA. tul a PENNSYLVANIA vonattal 
lufogAs. SOK AZ ttNNEP A BANYA- ~eg~aptam ..'.:s .itoh·a„tam .és I három~zor naponta. A jegy ára PITTSBURGH-tói MARl.,\.:N' 
TELEPEKEN. igaz:m. ml'ghatott. az ' 11 lapJa, 1 NA, PA.-ig $1.26. Induljanak ezen cimre és hozzák ezen cikke~ 
na=.Jó:~r :es~·~tr, i~:g;': mert alt monJhatom, hogy fclul~ magukkal. Charles Smith, e. o. The Union Coal & Coke Com· 
munka. jt.l megy, nj hányftkat A kf'mé-nyuén \"idt°kPn, aliol mulja az Osszcs UJságo~a~ és .. én pany, Marianna, Penna., Washington County, Penn::;ylvama 
nyitnak a telrpen b 
8 
telep kö· k1ilönosen sok ,Jroaz bányász do!- is azon lcSzck, hogy mind tohh Rnilroad, Monongahela Division. Leveleket t:zen cimre lrJann.k, 
rnl /.s 
8 
ml'Jrnyitást nnml.álstok- ~ozik, valúsigus csnpá.s n sok u~- ::~;~:é:~1.i~::::s;tia;:,~r:k~; Post Office Box 1650, Pit~burgh, Pa. 
mH ~ziv~en veune-k fd mRJt)ar uep A kn~hoh! ~sok ,~egtar~Jak olva„ni, akkor a Bányánlapot 
munkást, Az uj bányákban nén R. rnag.uk irnneprit, 11 ieformllf'.t- rendelj~ meg. í,'s kivánom a jól--------------------
és i)t·?áb közt váltakozik a azí-n aok __ szmtén, éll a~ oro!lZok aztllll Jstent1ll, hogy annyi clófizetfit1 r,:===================::::;i 
magassága. kulon tnrtanak unnepet 1Dagnk- -.1.erezhes!M:n, hogy ez napi lappá ti 
na~. A~ elmnlt esztendöbm körül- \"lÜtozhlUSOn .it. t·gy 81'-gt°lj(• a F1· rst Nat1· onal Banh 
EAST MILLSBORO, PA. _ belul kdenewn nap volt 3!:szese?' Ji hogy ug-y legyen I hitt n 
LATROBE, PA. 
ALAPT(IKE $,00.-.00 TARTALllK I•~ 
TAEARllX:BllTllT OSZTALY Bino:aW(I Snllr4111di WnlllietA 
ALT.U,\SOS D.\XK-t'ZLl:T 
HELYEZZE EL A P.t.. ... ZtT EZEN 
Azt irJik onnan, hogy a munka. ünnep (ft>rmiluett"sen az 11.nwn- küld(~ 1'. Szerkesztő ur a I". 
jt,l megy, naponta <lnlgoauii 6s kai hernict· '\Depekkel) 8 • attól cent bHy,·gct a naptArért, meri. 
1.zinscn ,.e„znek fel magyar há- tarta~~· llogy ebben az cvbt,n igt-n szeretném olvasni és mások:, 
nyászt. akiket j6 bánásmódban ré- :nnyi cn~Pp mip mellett ~e'," nak i!t megmutatni, hátha én is 
":teSltenek A plézen iu:lopoa bA- ,cunek kt•Pt":stk a kP_llö mennyi.w- tudnék ccy-két elöfizetót azercz-
nya v1tn, a villany lámpákkal do]~ gu sztnet )ntermelm. "Épen azért ni. -- 11indezek után maradok 
• • 11 • • • • • • 11 UUtt ..... •• 11 •••UU 1111 • • • • • • • • • "' • •' eoznak benne. Van pi('k munka arra kérik • Mnyá.szokat ebben hazafias tü,ztelcttel és magyar i ,s mlll4ina munka b akármelyik az évben, hogy mondjanak le a lestvéri 87.('rt!tettel Jó, Erős és lflegbizható Bankban . Ne mulassza ..il senk"1 sem 111ellett lll.~pen kerrsbet 87. rmher. kisebb linnrptk megtartá. .. áról. 11 Gindly Gyórgy, )iurray {'ity, 0. 1-====================dl 
: li A t111.l-n egy rCszH ott lgrtik meg valóazinü, bngy f'zt a Mnyás?.ok 
1 
koksznak, mh ré,izé-t elviszik on- 'm('g 18 fogják timni. Ti-.ztelt Himler Uri 
eloloa11nl uj ajáruUk Jeggzékünket (Catalogua). Ha be- oan, flzintí•n kohz égetésre, u~y -- Tudatom ezen pár soraimmal, 
küld ~11 2 cente, b~lueoet, küldünk önnek egyet. Olyan hní!'y ott rendt-léa f!I 10unka állan~ A FRICK BANYÁK MUNKASO- kidnom a jó i:-tcntöl ezen pár 
1zép '• irUkea tárgyakat kap a ml dohángainkban lev6 i16an van. KAT KERESNEK. sor iri__,;om friss és jó egészség• 
,zelvényekért, hogy azt hlui, a dohány Nm U kerül Ugy a )[ag:-,·ar Búny6.11zl.ip mni lwn találja mindnyájokat, kérjük 
pénzébe. Minden c1oma11 R1.ámllban, mint az Ö.;szca számot a jó Í!<lenunk, a magyarok iste-
1 
NETTLETON, PA. - A1-t itJa tévő idrgt>n nyelni ujs.ágban nagy nét, o,szlassa cl fejünk felett l' 
Ne'gyes doh a' nyban onnr.n egy mairyar t('!ltvl-r. hogy a l1irdetfs jelent IJll'fl: 8 Fri\'k t4r- llf'ht!z ft lleg.-1. mrly riink csaphut, mnnkn ~enrlesen mtnt, mert V&· suig ré-sl'!t'rül, nmekben kiilsci mint a hat a csirkén:, mert bizony l 
,nh ko!!■iknt nt>hezPn kapt11.k munkásokat ki>rf'c:nek · szomoru nehéz idóket éliink ,é-. 
es11k115n• mmt a tohh1 bányában. .\ Fr1ck telepeket 1Smer1 Ame szomoru n.ipok v.irnak ránk. 
1 
, ajdndlklulvlny van. Jrjon méo ma. Clmünk: Pana.-.z eg,H,tí-nt mnrten a te- rikasz,·rtei minden maiyar bányász Ezzel maradok todbhi pártfo· 
: lPp ellen, mert az cmhel"f'kkel t"ll-g A ahg van egy, aki m~g ,alamr-,. gt,juk, scgüsen az isten mind-
JAKAB E
~ s TÁRSA I i(,I bánnak, Í'.S embl'rre srnkllli:t lyik,;m nrm doliroi'!Ott volna. J,H nyájunkat, az Osszes magyarokat 
le'ó!T. miheht v1umh koeiut adnak "i:=========i! hogy sokáig virágozzék, hogy 
rlt>R"t"ndöt li mt·ntül hamarahb kh-ivha5Sa 
42,1 East 5th Street, New York Cit Kér<lbt intbtunk „ ugyb•n a hogy nap;lap legyen. 
i 
Y tárushihnz, a mPly munkhokat Xevcm $\!jt'.bi Ignác, Kingston, 
krrf'9 és onnRn a1.t a vf.lR!!7.t kap- B Pa 
........... U 111111111111U11111U111111 U U U U I U U tuk'. ho,n a tavl\..u ht"állta bizto- ányászok e rovatban kózOlt le\'Clek ere-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GAZDÁK ÉS KERTKEDVELŐK! 
A p.xd&d,a:I & kert.l --.ild»E~mliek 
-a:• hah-a noló w:ldntetu;I ül1- be 
n hben ml.odt"nk.1 ml.oden talpalatt,11J1 
foltlJ'°t. • eú.Jtal •kJ & uJU búl hau-
nál•ú..ra term~I, ke~t takarilJ• 
JM«, &IJ pedt,; pla<:ra (mark~tr&) nl6 
lA"Mlllf'l~I foldalkcnlk. • l~b 
irakat U1,J• k'rml-Dyelfrt. fa b()jZJ •J• 
kf,,,.. bh:UNI le,ryen mlndlf'llkiDl'k. CMku 
ttKJedull friM, csl.raUp~ 
TAVASZI VETO»AGVAKAT veNeDell:. 
c:itja, a. V&!!nti kol'.;ikat II rf;!'ÓR7. ======= detijét bárkint·k szivescn megmu• 
nyiron át les1: munka ele~e11d6. tatjuk. 
HEILWOOD, PA. - Azt irják 
onnan magyar tcatvéreitik, hogy 
a munka megindult bl mo!!t rt:nde- , 
IN.'R dolioznak Is tiszteuége1en, 
~;=,~~ek :j~,~~:~;~~zn~k~el:~e~~ / 
lyekröl lapunk jövő heti uámá- 1 
bnn fogunk bövebb hiradíis.,ial 
lenni 1 
411a11dó Jó munkl.t kalt' 
nak az Jnland C<>al Co. 
Car1urr nevü binJAJAban, 
'Sl!'ttlel-On, Pa, Köv-lben 
"Nanty Glo (-1000 lak011) 
l'5■ Twln Rocb. 
A tt'll!'f>('n Jó bá.,:ak 
vannak, liókol• N !176ra-
kozó hlf'l;rek, közelben 
templomok. 
Dr-lf~ bánya, nffQ' !Ab 
IJ7/ón, k(I: nlnl'fl, n)·ltoi.t 
lámpa, ll"${lÖhbnTlre Jlll'k 
munka. 
A ll&.«011 llllf)I kerew<. 4 dolll.r. 
A telep.-a eok rn.a,c·ar 
bl.nyi,,:t, dnlgoz:lk . 
URI MIKLóS ur. & Magyar 
Bá.nyás.slap utazó képviselője 
fel fogja. keresni a. penmylva.• 
nia.i bá.nya.telepeket, hogy elö-
fizetőinket meg)j,togaasa. Fo-
gadják azivesen a. magyar bd..-
nyászok és fiussenek nála elő 
u- ujságra. 
SZABADALMAKAT 
UM.&lr.oVn bel- .. lr.iUMMl:tll, aao• 
ffla:f'llltHk lr.0.•eUtJ 
HERZOG ZSIGMOND 
.. tl!KYf'•üll Allamuk „at.(talml hl-
■taljban beJf'IU2_,.U l'&abar1&1.mJ lhr,• 
n,G ,. ■ hu,t.1-tJ kir. mlie,tYf>~ 
dpe,t.l olr.l~~IM ~ni.ilr... 
\flndermeomü ~•<W'l6eeket oonto-
.-• .o·ora&n - J6tálláa melldt küldünk 
""-'IC .\ai.-rtka blrnH'ly f'6;Rbe. A.a 
J917•Dr. ,,1 100 oldalu naa kéJ)M aJ 
MJ•«Tll-k\illket. - amelr ma,riba fOJr-
w m.ladftlf[,Je m.soar a:ud&Aáct. kerti 
M .-ltá«-A1rvt1kat • a lllell6 leR'sebb -,f. 
úaokat. toT4hbi • legnt!ID«NM'bb fajta 
oJt<>tt othn,,lai. ró..., 'a dlft!jkat 69 
dl•bok,..kat, Ul'ílll aof'mf'likM. pad.,. 
•'d #'11 kf'rtl ""'"'-'ruokat - •na-
ktiMJuk ml"C mlnd„Dk.lnek. Teué.k tnlJ 
..... Cta. 
HOOTZDALE, Pa. - Azt irja 1 
onn:in Pogin)' Jót.ad maJtyar 
h·stn;'r, bog:-,· a munka. tlég jól 1 
me,2'y hJ 1zive11en ,·esznrk fpJ ma- 1 
gyar b!nyiiut a pJ;zen. A hányá-
1 
ban a azén Dl!lgassá~a-,J:it láb, s i 
pik után Ut'dtk a hinyás1.0k, UKY. 
hogy Jni ll'hol tém lu.•11. Egyton-, 
na 111,.~n(•rt Pgy dollárt fo'.f>tnek. 111' 
r7.1•nki,·iil roomokh,m 50 c"nl, 
bt'a<lu:gekbrn p ,hg $,1 'iO -4 011 
j rilp nzt -.dnak v·.z a hi adu: 1 
Uiht'f,b ft'hili~ltM-
M't lrjon t'rno a dmre: •~.::\:~:~'::;·ri 11~~ N~ !~.?·!===================== 
Kállay Bros. Company , ■ ,., kber va~ "'"· 1~ a ro ,no•t. n 
Pr\l:\F..S\11.l.E. OHIO. 1 :,:e;;k:~: 10111!~1 ;:(';\ !0\~~: 
••• .: •••••••••••••••••• :iiaií~~8•t~)-~~=::~:.~.i ldollitr . l ven f' t 




M :NOENKINEK ~:;,:•~,;~,: 
HfJNFALYY HfJGO 
t!OVV!D !S JOGTANÁCSOS 
~OA IIRO.\OW.'l"i'. :\RW \'C>Rk 
rel,d.rt iiol'k. 1Unfri181 per,,,• 
h fll.111rla:,-f u",1dnlt"k f 
Ki>7.n:c;\·z,11 ifi\' \T.\L 
írod■ ! 6rlk $ ,; le wutr h unnep-
napokot1 ú.na. Tel. 213 Worth 
Bányászt Keresiink Pick Munkára 
:: :: l!l ü_e:_• ~n:::~:11:-;.''i~'t;Aá'o~1>tc!°if!':!,t!::1: :::...~IJ~•~ .. 
!t;:~ek, •~~~i_.~;~~k. N A6!ifa:'~i•~•~r;■-~;:::r•:ló~11!1:!: 
Nineveh Coal & Coke Company 
JOl!N!TOWH TRUST B1 DO~ 
JOHl\'STOWN, PA. 
IIAGYAR BANYASZLAP 
Az első amerikai magyar 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányászlap részére írja: Fülöp /. 
Két kl1'hdorl6 mauar caaltd talilko11tk a 
baJ6n, Bencéék, mec Boa:trék. BA.a1Aba menaelr. 
iolgoznl I mlr aa ela6 napon aierencaétl_enHc éri 
u orec Bogtrt. KWbb Ulbb manar la Jön ki bo ... 
d.J11k I mir kead aa élet Jól meD.ll.l, m.lkor a ma--
puokat Jtlfildözlk a telepr61, mert as egyik 
ma11ar 11n1, Törők Bori■, feJbevtsJa a Huper 
tltt, aki 6t elcatbltotta. A mUlk ma17ar ltn1, alti 
a uupe.roil maradt, Gellért Imre emberfoc6 lr.né-
lM! kerül, aki a IUJt New Yorkba 't'IUI •ll' kii 
ulabhboa. KWbb Borla la New Yorkba lr.erfil 
ac1anculr. Oi!llért J6vollib01, ahol aa&:J betegen 
111 k6rbbba fekullt a Marika condo■an tpo!Ja. 
A ma«7L"Ok&t S&dtowaba Tilt. Gellért, ahol • Till 
elöntötte a bioJlt. Mindenki mecmeaekiUt a ba-
1Alt6I. Bodr OJurl abop fel11611ul a lleteSN&b6I, 
ffnH(J' New 1orkba, bop Marlll:At me&ltereue. 
, New Yorkban 1011: Tlaaonta&dit utAn ecmUra t.a,-
l&loalr. N basamennek Sadtownba, ahol bamaro-
N-D megtarJAlt az ea'c:(h(lt. A magyarok ll:01Deo 
negtaliltik a uertee16t dol1016 uJ magyar bAuyl-
awli:at 1 ■ 6a me11lakltotttk aa ·•11tenben bl1öll: el-
116 mauar betepe&'.élysO H 6letbbto1ltö Intézetét". 
A 111ilk11ég h11.maroaan k!Jololte a tové.bbl lrtn,t • 
amikor klJPlölle a lO\"Abbl lrAnyt. amikor mtr la.t-
Uk, llogy Itt ,·al6ulnüle1 len maradúuk. megc■l­
aa.ltAk a Magyar BAnyAnok Fogya11tö :szóvetltete-
'4t i., 1 mlndezeltnf'k a hlrtre napról-napra tobb 
magyar ml'Ot oda. r$ailnt gylrakb(II, réaibon mu 
llllnyAkból, •• forman 111l veMn calná..lt belyet mln-
411en uJabb magyarnak. 
Gerel)('n Jánosnak hh-1.ák azt az em-
bert, aki öt ideküldte, mikor New Jersey 
ben sztrájk volt. Az az ember, ugy tudja, 
dolgozott is aMagyar Nemzetor nevil uj 
ságnak. 
- A Magyar N emzetörnek? - kérdez-
te Bogár Gyuri és egyszerre tele lett a fe-
je meg a szive azokkal a keserü emlékek 
kel, amit őt a Nemzetőrhöz, illetve annak 
egiyk emberéhez, fűzték. - Hogy hivják 
azt az embert1 - kérdezte aztán ujra. 
- Gereben Jáno~nak, felelte a bodi. 
-Hát aztán hogy néz ki az az ember't 
- szólt u,ira sötét arccal Bogár Gyuri. 
Megmondta a másik magyar, hogy ho· 
gyan néz ki az. ts akkor Bogár Gyuri sze-
me egy nagyot villant és eltorzult az arca. 
Düh, bosszuvágy lobogott a szemében. 
- Nekem azzal az emberrel még szá-
madásom van, - mondta csak ugy magá-
nak és elvesztette a józan eszét, nem gon 
dolt semmi másra, csak arra, hogy azt az 
mbert most megfoghatj3, aki egyszer már 
!kerülte bo~szuját. Nem ezólt senkinek 
mmit, csak készült arra, hogy elutazik 
Valle ra ho,-y megnézze azt a Gere-
Jáno t és ha igaz a gyanuja, ha az az 
mher tényleg Gellért Imrének hivta ma 
gat azdött, akkor.. , akkor csak az Isten 
lehet neki irgalmas ..... . 
~s az hten irgalmas volt a 80knevll 
hiénához. Mert Gereben János, korábban 
Gellert Imre név alatt követett el aljassá-
gokat, kereskedett munkásemberekkel és 
Marika szerencsétlen sorsának volt oko:ió-
ja, pedig már a Gellért nevet is a Grünstein 
Izidor nt!v alatt elkövttett bünök eltakará-
ára vette fel. De ugy látszik megunta a 
harmadik nevét és az ezzel járó kötelessé-
gek teljesítését is, mert egyszerüen eluta 
zott Coal Valley-ról, azzal, hogy a New 
Yorki bankkal akar tárgyalni. Az emberek 
még mindig hittek neki és várták, hogy 
vagy jön vi~sza, vagy ir, de amikor egy hét 
mulva sem jött semmi hir, feltörték a szo-
biját, de ott bizony nem találtak egyebet, 
mint rengeteg széttépett papirszemetet. 
Bogár Gyuri éppen jókor érkezett a 
!epre. Mikor minden emLer a penzt!t si 
ratta. Képzelhetö, hogy milyen arccal fe 
lrltek neki, mikor 'Gereben János után 
erdeklödött. 
Hiszen, ha mi azt tudnók, hogy hol 
van Gereben János? Mink~ épen azon tör-
iuk a fejünket, - felelték neki 
Bogár Gyuri azt hitte, hogy csak gu-
yolódnak vele: 
- Hát én ugy tudom, hogy igy hivták 
ennek a plt!znek a pénzküldojét. Nt-kem 
számadásom van ezzel az emberrel. 
. -.,_künk is volna, de hát hol van már 
Gereben J {mos, - mondták neki nagy bu 
an. kési) bánattal. 
\ztán elmesélték egymásnak a baJu· 
kat. r';s Bogár Gyuri moP.t már bizto~an 
tudta, hogy ez az ember Gellért Imre volt, 
ugyanaz, aki Marikát becsábitotta New 
Yorkba, ott eladta egy piszkoi:i, züllött kiM 
sz.inhámak, aki nem mondta meg Mariká 
nak, hogy merre vannak a ~zülei és hogy 
azok várják öt, mennyire megbíztak benne, 
amikor kérték, hogy vigye el hozzájuk a 
lányt. Ugyanaz a Gellért Imre, aki öt el 
küldte New Yorkból egy kis plézre dolgoz 
ni, hogy nehogy rátalá.ljon Marikára. ts 
ez az ember most Gereben János név alatt 
beférközótt a zöld mafCYarok bizalmába, 
bogy meggzökjón a pénzükkel, a keserves 
kereseti.Ikkel. Futóbankúr lett. 
Persze most már sirtak, rimánkodtak a 
magyarok, hogy segitsen rajtuk Bogár 
Gyuri, segítsen kézrekeriteni azt a bitan-
got, aki az egész vagyonukat meglopta. De 
hát hogyan sea-itsen, hol találjon meg vala-
kit Amerikában, különösen egy olyan em-
bert, aki minden büne után változtatja a 
nevét. Persze a becsapódott, kifosztott sze. 
gény magyarok most bocsánatkérő levele 
ket irtak Regós Bélának, hogy bizony elég. 
gé megbiinhödtek, amikor nem hallgattak 
a jó tanácsra, de hát nem tehetnek róla, 
hiszen az az ember olyan szépen tudott 
~zélni, U&'Y tudta a becsületes munkás-
embert ját.szani. 
Regös Béla irt a new yorkí bankba, ott 
meg is találták a rábízott pénz egy nagyon 
kis részét, amit néha-néha beküldött Gere 
ben·. De mi volt az ahhoz képest, amivel el-
~zökött. Regös Béla sok utánjárás, levele-
zés után el tudta intézni, hogy azt a pár 
dollárt, ami ott volt a bankban, kifizessék. 
Bogár Gyuri pedig megígérte, hogy ha va 
laki képes azt az embert megtalálni, ugy az 
c~akis ö lehet, mert neki nagyobb oka van 
öt meglelni, mint akármelyiknek. r';s ha 
egyszer ráakad, pedig tudja, hogy rá 
fog találni valahol, valamikor - akkor el 
~zámol vele a pénzért, meg a többiért is. 
A Coal Valley-i magyar bányászok pe• 
dig most már sirva könyörögtek Regös Bé• 
lának, hogy jöjjön arra legalább egyszer 
havonta és vegye út a pénzüket. Regös Béla 
:;zivesen meg is igérte és aztán a magyarok 
R pénz átvétel után két napra mindig meg 
is kapták pénzükről a hivatalos nyugtát, 
amit Gereben sohse adott nekik, mert nem 
i.c; kérték tőle. 
Regös Béla mar nem gyózte a dolgo• 
kot. Szinte lehetetlen volt, hogy folyton 
utazzék, hol az egyik, hol a másik telepre, 
hogy átvegye a bizalmatlan magyarok pén-
zét, gondo!-lkodni kellett arról, hogy vala-
hogy megoldja ezt a dolgot. A sadtowniak 
kal tanácskozott és végül abban állapodtak 
meg, hogy a Sadtowni irodát egészen átve· 
szi Bencze Andris, Regös Béla pedig be 
megy New Yorkba és rnegc.o.inálja ott a ma-
gyar bányM1zok bankját. A terv sikerült i~ 
és igy a futóbankárok ~zereplése után a 
szük.<iég megteremtette New Yorkban a 
magyar bányá!szok bankját. 
Regös Béla mindent elkövetett, hogy 
teljes erejé\·el szolgálja a hozzá forduló 
magyar bányiszokat. Termé~zete"-en akad-
tak egyes helyeken szétszórtan élö magyar 
bányászok, akik vagy nem tudtak a new 
yorki bankról, vagy pedig nem biztak ab-
ban, és pénzüket kis hirtelen támadt pénz-
küldökre bízták, akik gyorsan irodát cRinál 
tak, hami.s beszéddel magukhoz vonták a 
bizalmat é5 ép oly hamar meg is szöktek. 
Sok derék magyar bányász sirathatja még 
ma is a keservesen szerzett dollárokat, a 
mikkel jellemtelen és szívtelen futó banká-
rok megléptek 
De azuttm mindenki tanult a maga ká➔ 
rán. Lassan a tapasztalat megtanította 
az embereket arra, hogy hogyan rendezzék 
be legjobban és legbiztoaabban az életüket. 
Hogyan viselkedjenek munkaadóikkal szem 
ben, meg hogy mikép tarbulk fenn maguk 
között a testvériség és összetartás kapcsát. 
ára !~inh~nn~:a t:~a::tai:S::~;;gk:'e~: 
es drága is, végP-redményében talán min 
dig megéri, mnt vigaszt.alhat bennünket az 
az n tudat, hogy a mi tapa!'lztalatainkon 
tanul e.!let1eg a fe.J,ebarátunk is, épugy, mint 
A "New York American" ----------------~ 1Legenda a német császár 
a békéről. Minek dolgozik egy kis plézen, lemondásáról. 
l11J1,do::.oljuk, igy ir egyik Róma. A Vatik:'anhoz rt"nd-
,A.,mJ,,•:,~••••i~'.:_b•hnog: .... h.:kw, ruYon,e~ amikor dolgozhat Johnstownban? kieül kotel Al'ó e.,,;.,. O'ltah 
, ... ., ... ... arrbl. hoi;n n llohenzollern-can-
nu,r messu jOhet múr néhány bé- Jád mmdf'nt elkö,et, esakho1n 
h·n helul is s .saknein bizonyos, gyalo!,::!T.a~a•~~kc~:t0JfJ~b:;;~o~ 00~';:~,~~~ :_~c;l;~ rábirja a IPmond3sra a német cs!-
hogy bt• foi: következni w g mie• A bAnya drlflff na 11én 31,i 4 1,b vuta«, azlét vagy k3 nlnca szúrt 
lóu a n; ár elmulna. benne. 
E1.t a meggyin;őd;1tt két felte- mut:a ~!11!tc8:°!u:1~1:m°:i:1:: .. :a:!!d 1,}:é~:i"~él~•u•t~~l~~~~n:~! 
ve 1·1• lehet alapitani: fogunk dolgolnl, ugy, bogr at l.tlagos keretet két beteoklnt &0-60 
Elü~zor, _ nz élelmiszerek és ~:!:~~lt k~~:!. Jól megrogJa a plck \"éP;ét, u 100 dolliron fl'hH 
ílelmisz1•r-ké11.lctek elfogytak az Kompanl atOr ulnc■• de h15zcn mlnt!k, amikor Itt John town-
••g1>U ,íligon, ~ a jih·ö é\·b('n éh- ~:,. ~ 1~ 0"\:~:fo'~C-:"~~~~~~·:1•t•:;u•74kit:~~;0i 1~ 1~ 
ms (l'r \ ktlátB,., ha a I áboru Itt 61 nagyon aok magyar. mt'rt R11ndl11: ni"f"f'flt'n n &tik ft'l a 
a !dig nget nem ér ma,o·ar binyi,;rt. 
)fásodu:or, - az eur6pai tome-
g kr•t heleértrn a katonaság( t IS 
a lo1radalmi 6rdsek é;; tottk\ 
ek ha1 lmns nivel kezdik moz-
gatni. 
Jfost is kere.~ii11k bá11yás=okat Johnstowni 
bá11yáinkbn 
lrjon T&SY jel nt\euék • t6 ellr:ez6 ,mei::i 
Office of Superintendent 
Cambria Steel Co. 
Johnstown, Pa. 
V!gy 'llactval a .Magyar Bé.ny6. 1.lapot 
A rcndelkczéf;rc állf, ata r. 
ka1 ndntok eg\ be\etéaével meg le-1 
hct allapltam azt az; egy,-1.eru ~ 
1111•gdontbetetlen 1ga1.sc1.i,rot, ho,r:,. 
három PV1 pu1V:t1tá.s után nincsen 
t!-JP\mmutartaléka a c1v1lizált , i hígnak, hacsak v1ss1.a nem Hirnek1~-------------------~ 
a mrzaga1duághoz a fe1:cy,;erhen 
A Hohenzollernelr lf'gut6bb 
«-gy 1•elúdi •rtekl'zletiik volt. a 
mel) b('n a CS&RZár h rt' .. zt \"elt. 
)[ár ór,ík hos.,;zán át tl.nácskoz. 
t: k, Amikor f•·lii.llt a rsalli.rl pg-yik 
tagj1L ,s konsuitálta, l1ogy az ural-
kod ·,-ház feje Colott tori!) osul•• 
le hrikt't t'ldzni t•sak ugy lehet, ha. 
zör k ·vetné az orosz ár p1~l 
dá t & 1 a 
. hafott Apadt lel 
mi11tim lii.tta. hogy h csalárl töhb-
g1• zintén ki, íi.nat nak látja 
lemondWt, t'lha~yta a stobát . .Ar. 
ajt{,b,íl uonbnn még viar .. ,s,:ó\t 
:\lajd mcp:lttfom, hogy ruil 
ti•h«-lf'k 
~ lí-g u~yanezrn a napon, az 
«-:-;tt 6r8kban a eú.sJ:ár ujabh ta-
náMik07.á."-ra. hi, ta osa?e a Hohen 
zollerneket. A tanácsko14.-.on ezut 
1 
fe~y,~r al_nhtt gorrnJed(',:ő nul ••••••• .. ••• .... •••••••••••u• .. u••••uu .. uau .... 
11k r,urop,, t' ezm o,r & J(nöhen i ♦ tlll már a kaneellúr és t<ibb mi 
Éhrn.si?g le z a 8ZÓ teljea értelmf 300 magyar bányász kerestetik! i nis1.tn is rfszt vett, de, hogy mit 
hN1 g,>ermekek, asazonyok és a A PENN -MilY COAL CO.-hos.. végf>ztek. a,:t idáig 111ég nt'm 11i-
lt1•trg-1'k n1t'g fognak halm 31' éh 1 •11an116 munkira. HF:ILWOOD. P:\,. J~DI.\:"..\ CO. te.lf'l>f""- kt>riilt mt'gállapitani 
""K ktl\ rtkrztí-btn ~~i:t~t,ic:~~_:n~C~~k J:~~n7k~~~ ,:.~~~~:.._ MA ni: ANGLIA NEM • v • n FOR-
E11rupa uralko<lu1 t1szUlhuu 1~ 1 n)a úniz M ,tib:ntt'"nt.N. - '1a,t)Ar W.n,·bwkat dtlnyl>f'n "6-- -
, annuk t>nel s J6zan ok0Kkod11."- =:~.• ~:!i'°:'1~~ v;._ill'~~~~z~~::'úa~:~~~= ~ MALIS SZöVETS:fGET 
11111 nf'm lrhet feltenni, lwg) or l \lnt'U'tl-kkl'I ell.ltu. 1~k1,Ja, rúm. kath. & reformit118 tto:mJ)-
Wga,kat a 11(,pt'lkt't a !Jorz,ilom !;;':-'i.~:!~.~1~~~á·t•Járú kd nlneti. \"e"l)m mfrt.. Nt'm Bnlfour angol külügymini"zter 
1h ('tl rettn1 tf',- !s f'lkerulbetetle I Bil,f'bb ft'I..-Ul.co~J~ forduljon Q.('mél)'elOI .-ac,- I&- 1 az :mp:ol ldildQtt fg Vt'Zt'tÖJe 1U 
1doruak1ilm akar Ják , mm \Eolbrn "dm~ .. amn1ka1 s&Jt6 ké-pusclÖJf' előtt 
.llajdnem l11zonJoq11- lt"lwt alh- PQTQMA PETER ug: ll.}llatkozott, hogy az iintH.n1 
:1:1~, t'~J~•~ :: ;1:1:;~~:n:éid : Bo:t 262 HEILWOOD, PA :o~f'1:~r:\~~:,n :.:~~::~:-
111 lu-t hogy már n~hány hét „1 U „ 111 • • .... U • .. • • U U U U u • U I U I u • ...... U •"" lamok.i:, I ')h b!ltártalau h1za 
u ultá.va\ v get fog ntni II luí.bu ===================== lnmmal vis<'lt«-tunk az 1':gyestih. 
;;u~1:k~ I~-:~;t-:~g:~é~~~;'e r:h-11:. ~11Zi!Z!iim:lm!Zll:l:Zlr:1! ;~i~!::;~~:~:;c_:1;:11~~u:i~~:: 
c'lknn krn•szti1l is ba oljanak. 1),, Am('rika formális n rzM1 n1·l-
:~~1r e,:~t«-kf~ ~'!m;{[.u~z h:!~jo!nz,~ öN ~,:\l ts ,·ép:ig fogja kü~«-ni I\ hábo 
1 ni 
El(v,1tt Járt az élel111111zer hiány 
ll\A] a a =ik l'(f.l'f'llf.'!I ko\'l'lkt"7.-
u 1 ~ 1•1veJ, hogy Et1rópa 11Í>pt>it a 
forradalmi JHz teljl."Aen t'lfogta. \ 
\'ur11tlan orosz forradalom példá-
tf'ntlktriilí hatáual Ynlt a tüll 
h1 1l'pekrf'. .\ Petrográdrm meg-
g~ ujtolt fáklya. lángba boritotta 
egtsz Európát. Ha a hli.horu to-
,·Ahh tart, nrm'!okli.ra. f'gymíumtlrn 
fo'{ kttiirni a forrnrlalom a tiibbi 
rszbokb n 111 
\ koznl'p n1ár nem ,·UW'ltt'tik a 
mf>gKZokott. I 1ap:.} ohb tiiutelf't-
tf'1 nr lkod,íi fa a ki, ált · gos OB? 
1My iránt s a m1 , lf.'gjelentösebb. 
tm as f-.1 tMr töltik. Enr,·,pihan 
ti anAp!W.g jMormán minrll"!l ép-
kf'r.láh f'mher katona s fegyvert' 
,·,w. \'inc11enf'k ha.dseregt•k a nép 
rPkf>ntartWra mivf'l a nép mA.-





\ .1&(:..')·ar BHu~·Wlap 1udatJu 
«-hlfü: töinl "'" o!u 6ival hory 
az: általános drága"ágra, tlf' ku 
lonU t.'11 a. p,1pir fs festék-any1tg 
JrA1Caili5ríi.ra val,í tekintetlf'] a ko-
1.el já, tlben vaJó;;z.müleg kllnyt,· 
lt'n lf.':u az t'li•fizf'té(Ü dijat PV1 
ktt clolliii-rn t•melni. 
.\. Bányáulap kivételt•vel ezl 
n ir I ónapok 1•l<itt 111eg1 •tt,•k .u 
Ciuzt- nagy n ag~·ar ujságuk ,i 
li k. dóttw1k a legho•zalJh jcJ„ 
ig. hogy a rt'gi árat fenntarthall 
auk, anui 11.1.onban a Jt•vahen nt'O\ 
!urunk ntt'gtenm 
K[rjuk oh·a 6ink11t, 112:i,·tskt•ú 
j1 m•k 11z elöfizetéseiket gyorsan 
r>!ndrr.n1 ,nielött "z iirt'mt'lés fr 
ahogy sokszor mi 1s része.sü]ünk olyan JÓ 
és ha::iznos tapasztalásban, aminek más ad 
ta meg az árát. 
Lassan multak a hónapok meg az évek 
is. €rte a magyarokat Oröm meg bánat ia 
voltak jó eo.ztendök, de rosszak i.<i. Lassan 
kint mindig jobban megszokták az ameri~ 
kai életet és mindig jobban megtalált.Ak 
azokat a viszonyokat, melyek után vágyód 
tak. Mindig többen és többen mentek a bá 
nyákba, hozott a hajó uj magyarokt.t uok 
aztán szétszéledtek mindenfelé, kit trans-
porton vittek már a hajótó], ki meg ment 
egyenesen oda, hnl a koma vagya sógor do] 
gozott. La.<ii.ankent tért hóditottak a ma 
gyarbányászok, néhol tervszeri.Icn, néhol 
öntudatlanul, mert a tömegek rögtön job-
ban el tudnak helyezkedni, mint egyes t.:m 
berek. 
Sokszor keseredett el a szivük, amikor 
hallották a hunky' szót é.s külonösen az 
zal a lenéző hangsulylyal, ami nem egyszer 
az arcába kergette a vért sok magyarnak.. 
De iparkodtak s az idö mulásával f!JQ'Ü„r 
ha lassan is, de megjott az elismerés is. 
Bogár Gyuriéknál már eizy kis fiut 
egy kis Bogár Gyurit ringatott :l!arika, s 
aztán nemsokára Barata Petiéknél i.s láto 
vatást tett a gólya egy kis leánynyaJ. A 
fórman, aki azóta már vi:.szavonult a mun 
kát61, soh~e bánta meg, hogy egy idegen 
hez, egy "hunky ·' hoz adta az egyetlen lcá 
nyllt és boldogan dajkálta a kis Erz!\ikét. 
Boris is elégedetten éJt az urával, Ke-
rekes Bálinttal, aki a t.ársaságnAI kapott 
könnyü munkát, késöbb pedig kontraktor 
lett. :llegértették és mf'gbec:sülték egymást 
és amennyire ~ak el lehet felejteni egy 
olyan ke.~erves, szomoru esztendc.'St, el is fe-
lejtettek a Pittyville-i meg a new york1 
kalandokat. 
Marika altatódalt énekelt a kis Gyuri 
kának ugy, ahogy otthon hallotta az any 
jától, magyarul, csendes meleg hangon, 
mikor kopogtattak az ajtón. Egyedul volt 
otthon, és azt hitte, hogy \&!amelyik :om 
szed asszony jön At valamiért, vagy eio 
kicsit (')beszélgetni. 
Bara ago~an t<:15z61t hát az. a w 
Comc in. 
Egy pedler jött be, kopott volt szegény, 
meg sápadt. fáradt is a sok gyaloglbtól. 
Cifrai.ágokat, ék.,zert, arckcnöcsöt meg mJ 
egymást árult, csupa olyan dolgokat, amit 
Marika 11em szokott már vásárolni. C~ak 
valamikor régen, amikor szi.Ikl-lége volt er-
re, amikor a nagy New Yorkban táncolt 
meg mosolygott, hogy kenyeret szerezzen 
magának meg egy beteg leánynak. 
- Nem veszek én semmit. nem kell 
nekem ilyesmi, - mondotta neki - hanem 
ha volna valamí játékféléje, vennék a ki.s 
Gyurkának. Tudja, .-;ok dolog van a háznal 
hát a gyerek szivesebben hallgat, ha vala 
milyen játék van a kezében. 
A pedler kinyitotta a tá:lkát, keresgélt 
benne. r';s akkor Marika ránézett arra az 
emberre. Egyszerre elsápadt az arca, kJ 
gyultak a szemei és ökölbe szorult a keze 
- Jóságos Isten, Gellért Imre ... 
Gellért Imré, aki ki tudja, hanyadik 
név alatt elt már azóta. megdobbent, mikor 
meghallotta ezt a nevet. c~ak homályosan 
emlékezett rá, hogy valószinülcg elktivetctt 
valami nem nagyon finom dolgot ez alatt a 
név alatt i~. Jobban megnézte Marikát ,:Se 
nem ismerte meg. A szepegő, fél nk los 
lányból egél'lz.ségcs, a1,szony lett. 
Nem ismer meg, ugye Gellért Imre 
Ugye nem i .. mer - mondta aztán nz izga 
tottságtól rt•megő hangon - én vagyok a 
Bence Marika, akit Pityvilleböl New York 
ha vitt, tánc-olni abba a szinhá.zba. EmlPk 
szik most már, ugye. Mindjárt itthon lesz 
az uram, a Bogár Gyuri, aki elöl maga 
New Yorkban elmenekült. Nem zahadult 
meg ugye a büntetés elöl. Látom, rosszuJ 
megy a sora. Hol van hát a pénz, amivel. 
mint Gereben Jáno:,, meg!:l>zökött. Lám. utól 
érte az Isten keze ...•.. 
Gf>llért Imre, mikor látta, hogy fp)is 
merték és tudta, hogy innen nem mene-
külhet, rimánkodá.!lra fogta a dolgot. Le-
térdelt Marika elé- éft airva könyorgött: 
- Ne bántsanak, csak még az egyszer 
hagyjanak elmenekülni, ígérem, hogy so 
ha sem tt"•Zt>k tobbé olya~mit. Elszéditett 
a pénz, vág~ tam az uri életre és máskep 
nem tudtam megszert!zni. Iskolákat nem 
jártam, dolt:"ozni nem szerettem. MegbOn· 
hödtem érte, bocRúson meg és engedJen 
innen elmenni, mielőtt az ura vis..cizajön„ 
Latom maguk most boldogak, hát akkor mit 
akarnak tőlem. (Folytatjuk.) 
MAGYAR BArffASZl,AI' 19'7 !.J S L 
(HlNl,ARIANMl.'ERS'JOL'RNAL) 
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b I a ~Epnek I A jogot Tina 1st ,.11avarg6 ~l. \z uj &Zí•rz6~ésnck ~-munkAb,r,. l{tlfflt mAr 11 m képeznek ~inkl:~t no11, Pol1iny1 J.ajo,, agy Gautáv, @ 
v n 01.za, aki jónak látta beeau• H" be1:!luletcsek let•ek. volna. •,re vonatk°_".6 reau a kovetke~ik(; adol' hónu,11:t a d.rsaaligok r4azc- Kiimm11 ,JÓZM. t Xyitray ,fii.nos, · helyeken dolgoznak, Rövid munkaidő, mely @ 
kaUU a kirilylyal a magyar kép- foldc urak, ha bt'l6tták volna, pen h11ngz1k _ r31, am11 ,·lvimhatnak. amikor l01 n!\r ,íino!I. ( '.aorg3 ,Jinoa, Gu- hétt
6
1 kilenc 6rái2' tnjedO beoszt.Aual változi.1.. @ 
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llem abrjb te.11 m. mer. agy Akkor a n,p eln % lett volna azok h• uúallk fu.tthem,l&t lu .ui 11olt 'tuvinni valót hair,1 bit- lU.th Kia Fenmr. nuwa J6. Bővebb felví1i&oeltúért fordulon birmelyik @ 
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A rt a f 1d m 111 a n,pe teszti• map aimba akarja ut a fö]. 
Vigyázzanak 
a bányászok. 
4. 1tfpt: l!!U, ioU a uegbl, em- dM. amit most mmde"l orulgban A llfn et v~gek a ml:enis 
ht: k~ t·k t ta benl• azeg 1 rmbn Etele vált 6s vE- ban vieut g-laJatromok alapJ11n bb biny 6.ban 
hullana: e11 b0i~m ~::\.1a;!.or- . delml':z: mer. 8 köYetkezök: f gyv ra ór .k a t.J.inya éa 
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Ot b muln Hagyaroruág k~ ea.lidjit ntlnden augéay ember. ■t:gtt azt ~on ~ oean fohctne na out, !'leboty bajt nenuenek @) 
,-1,eJ3búában uok ülnek majd, a - Aa an7aföld pedig, ameJ7 a ua- megmoTI<l~, de f ORJ' :: aot~al rnagukni,k Itt-ott az 3rük lel3t- ® 
ltitet a ntp Yi.la.ut, 1 nem azok. a gén,.- t'mbe-nk vfrel munUja ntin ~.:iuobb. mi~t a 
11 ~: • ut ~ tek mir erv pir e!llbert. ml"rt a @ 
kibt a főilpinok meg a többi a mUlMkat eddi1 a naouraknü: 1 hfn e:S u~::!~t~:kba~ ::;n0n:,. ... figtt',mC:tPtéare oem hallgattak, 1 
nagy _-Jt ül tuu a nfp nyakára. ontotta~ f~gyarorsúehan, Tisua ! nevezett elt'Snyomulúa:kban ti I éa mPrt nt'lll láttAk be, bogy mc.t @) 
t, dolgoz6 mnnkiatlimeg-ck. be- !o~ hrul?1 a u:egfny embereknek rnfrdck e-mh~rt veuitettt'k el. ~ on:Ag hibo1uhan van és bogy 
,Ulete~ U p vi.1e!11i olyan törvé• 11k1knek JUIISnk van hon!. ,TUA• 1 haL_oru„ idiíh~n n••!ll I rffáJn11~, 
nyelr:e& hoznak majd, amelyek [a. auk l'IF T11ten mpg u emberek .-13t t. _ __ ~6 legy,n acuk1 k:onnyt' lmu a 
ID'&rOrsúg ltdott földjét uoknak fs ezt• jiwot mtguerzik maguk- 14.Ját la rnisok fletfnL 
Juttatjak, akik aa &Nak ver-ejtA- n": Ila adp nllnl nem lthet ViOET OT A JtI.ZAJLlS 
khe.1 turjá.lc. a ('tild mEJ:ét, Dt'm TnaJd, akkor f'rllazakkal HARMINC BANYAJIZHil.ll.. 
pe,g a .tartott her,knek, a peu:- b • mhea madur hiábanl6 MISSOU!U ALLAlllBAN. 
g n tilrM nagyuri bitangQlc· '.tul Kenyfr keU ez-utin igadn Weat Vir(ini11 iilamban mifti-
nat. • n,pnek J m bónapban 1-iann,ne b, .. ,-wem 
• "m lehet lDAr tubb6 bolonddá A báo7áuok kbárM& vlg,t 6rt b :i1. 6r haliloa 1.zeNncaftleDftg 
t nni ltaaarondg nfpftl . ~em HOOVZllSVlLLB VID:IUN, J,[f.UOnri ,namban. J.r-rg;yeitek Legtobb embel" puntult el M~ 1 
t'hl' t mi• te·Jeutett népjogok- __ a munkúok a munkaa(Mkl:aJ, a, nowell C".ount,ban, ahol nyolc 
rl & k nyen va16 földhöz- ju- IIoovenriJle Tid~kén a st.tri.j.lc vnlöszinüleg a tárgyaláson tb:z:OI l>i.n:,,-,u halt meg munbk5zben. 
t mSI beazéln1 a aúz:uor 1>o1ond- ml,g egyl't tart & nin ... dsemmi megegy zl:.uel e enlitik k .. A& elrn;"'.tnl t l"mberr,k k<>z-~ 22 
i tett aze1én,- embereknek kiliti■, hor7 a blnJ'atlnas6.g a . gy I a .- J amerík.111 1Y.GJetMi, nyole pedig be-
A hazudg. a beestelmsfg h u munU.t0khl megeryeufk. Szo-- lonblS.zetekct, kOEmegdfredáre, 1 Tindorolt Wnyúa volt. 
idtJ ek v~ge • a n!pek inornan kell megillapitannnk, 1 ====================== 
rabuoI,uAga iSfWlffl elmult. hogy egyre tlibb 11 toöb utriJk• t+<,.. ... _.. ... ,... .... ______ ... _______ H 
ho;; :i:;~: ~=a:~:n:'~; ~~:b~~p:~t~t t:g~:;;d:e~:;~~ } 00 bá~;i~~•t I k~;;;ü~'k" 11 " 11 „ i 
h JT a nar;Yt1rak tiz:ezer holdjait 11ztr!jkot .,\ kilzdt'S munkbok t-i. 11~-":::•t~ub .. •;.,.-:•:~~~v'::-~;:;. ... 1: .. :':I.';,~~ ~7~t~ "..!; f 
egTi'dbea~k a kül11lJ ellell3~gtöl ; tartanak az utol,6 pontig s mi el~ ~~;, :t~r!_:it::;~_::í!.L6 .!'~"':'!.':.:°11 ■"::i:"~ir i•:::: f 
tndm r (fjik tch!t a:z:t i1, hon a d.rjak a mamr bAnyúzokt6J, -
:i&JrQk rt og:,.· n v11betik la hnsry • r,jktiirl.sre nem fognak I m ·sn~.,n-s1. f \ '-S ro ' f . a ('OKll ('O\rr.,,v • : 
' :le• kit ott atri ikttl, a ve•.emedm I East-Mallsboro, Fayette Co., Pn. : ..................................................... 
TESTVÉR! 
Jogos tulajdonod ez a lap, vagy 
pedig te is potyaolvasó vagy!;> 
MA(;YAR BANYASZLAI' 
Győznek a bányászok Meg kell becsülni 
F oszter vidékén. 
az amerikai Himnuszt 
M..cbigan ,uaw tOrvfnybozása 
,,,, I, intédr.edt!st hozott. .:\z ál-
11m1 ucnátua éa a képviacl3ház 
elfogadta a lfoRae javulatot, • 
ml'ly a nemzeti himnmz. a • · Sla.r 
Véget én a th:enhárom hónapos utrl.jk, • bányáuok gyö„lmó-
vel. A Sa.ltsburg Coal Compa.ny éi a Hicb érdekeltaérek megkö-
tötték & szerzódést a junival. 
:-.pnngled Bauner'' 11u•Khec1ülés1r 
1 ylh:te , liánytlazok. K.ski- mtndi& lcsmek Pa JudA.sot i, ért száll aikra. 
uunel" 1gyb n 1 .\ ti%enhirom b6 rrindig akadnak majd. De lega- Az állami tün-"·nybozb m<'gha-
1u1pJs z.i,·-Ss ,lztlelen, a becsü- hi..Jb li gyenf'k elöre tl!u:táb11n a U.ror"a, nilyen kills& alkalm.ak-
li tes ",artáa meghozta a gyümol- u.:lisok azzal, hogy ne-n lesz a aor és ily n kulsö körülmények ; !: 
t, t.llyatul donosok leg· at:A.mu.= megbocújtú a lriizde- kozt h ngozhatnak ,-1 a nelll%eti 
kcm n1ebtJc ia elismerte vé~. len 11tAD himnusz l.i. .ngjai . .'\. tOnény oz6k 
ht>gy u -&ZSág a bAriyászokka1 llert konnyti fa j6 lenne é1vei- bölcse ge T get vet annak a tur 
\ n. I m a hosuan tart6 nyomorgú, hetetlcn állapotnak, hogy az: e· 1 , 
!Jr. Uicks, satu'lurg ~-0mpa• I küzdelem 17umölfflt ea- pir ri.kai himnuszt, a nemzet imids4 
rn· n e • egy AOmó :nú ~nyának rlolli:- 1etizet.6se •Iu':llett azokna:t gat, izl{ telen, -?lcsö hatást kelt3 , 1 
fej , alti mEg ne-n UI J}>·an ré- a gazemhf.reknek . .e.luk a küzdés egy&ni é'okra k..haunJ.1hud.k 
K 1.i:0-.ze.~vuaal 1.1ldöztette a idején t'frdijat a..z:cdnek a 'Iltlll·1 azok akik kamatokat akarnak 
• 0161 at, att-zolcst k'etött a kisti.rs&ik 1zenv8déseiMI. azedm a biboros bangulatb61. 
• tttel. ta meguuntel e a A mi réue a ltagyar BányW- Puni idejében jOtt a türvé-
r nuralmat a v1dék1 n. l:tpnak volt a kiiLdt'lemben, ut nyes intézkedés. ..\meril.UZGrte 
A ,~r:3iP.st nen a Dl< guk jó- nem becsüljük tul, de tisztiban I tnrbetnlen volt már a helyzet. A~ r 
~ ntnkb totott k 01eg, de v.umak vele a magyar binyWo'lr, ÖSilZcs t!nctermek, zug taWka.be--
kt: J r-r te· e öket arra a bf"esu- akik e,lhalmomak bc_,:nnünket a lyck mü.sorin ill&ndóan ot aze• 
lt tea Unyi&ok. 0$S.%{'t :i-á11i,. Rá kiiuiin5 ~IS h6.la levrlekkel. h'pelt a t-S~sr_ ::::pangle•l Ban~er" 11 
k, hogy 1u1Arnnual lolgo1.tat• K&i1.i.>net<"t nrm érdrmlünk, hi- é! a nemuu h1mnuszbó_l Rngtuae- 1
1 
ni esapán tl11ztrsséges muukú:em- Jár:~ nem tartunk sz!mot, 1 örö- okat gyártott a 1~~xaf1~ felbuz- l 
l~rt kkt-1 lehrt, s ,. tillztességea lünk annak a tudatnak, hogy va- dulá.s h ennek ~ utemell'e le~tet- 1 
~mb rek a u:t.-\jl;.ol6k pirtján 1.ttnir!klve1, ha kevhse1 la, de ~e a tinc·ot a mindkét nembeli l~• ., 
lt.ak éu államban. hotzA. járultunk a kiskimineti ~• Jusái;i,. .-U _alkalmak .r.ene9zeno1 0 
J.ferp•~i::ltAk le"\'"er-ni a utráj-- álta\Aban u otszág b6nyluainak lép&.ekbc irtik a nemzeti. hím-
k V 16si t l at terem-!• boldogolWhoz. nuu:t & two-step11--ertek a remby 
leot~i k \ b~:;:::;t :ss;'.etobor- _ telj~ ifjak, akik mindenre haj-
ott 'tgyveres binya ö~~• • J'á.; A BZiNSZALLITAS ZAVARTA. ~n:;~t::!r~:.~::;/::,:~ 
t-a&t,lak
0 
e ntriJkol6k •za,1ira. hal LA.N LESZ bt-h·iaégek ft-lt~ vuet. 
kune:-t.ék egyu :••egJuer .-\z olcs6 kabarék roü10rdarab-
. , . A IW:nbbyikban ntmsokára ja t~tt a c,illagdvos lobogó, mely• 
Afakor ar:tii.n csend lett, ~ikor -nrg fog 1zilnni a vuuti ltottik nrk YMelme alatt a legvakmerőbb 
nem 1'olt tnAr uabad .~dlm ~m hfányinak a nyomornúp dgle- merinyJetet követik el a dalcaar-
• ..-,dnen, kkor riJottek 11i:_~a I gcsrn A.z oruág korminya min~ nokok csillagai u embf!ri izlél & 
1 ~k, egy nagy igars!gra. RAJ?t• 1 den val&dnUsfg uerint kötelez- :Lr, emberi id<'gck ellen. .A r.sil-
1"k arra, liou. ne~ elég a ut~áj-: ni fogja a vuntak4t, hogy a 1dn !ag~,·oa lobog6nak elengedbetet- · 
ol6ka.t ~ln, rrutani, mrg[élemlite- N a vM ullllitWt tartúk min- len kieg\!szitő r&ze ma a "Star 
• rrcl1 annl még uem lesz a azén dennil el•ibbre valónak, mert ez ~panp-led Bannrr'' éa a lenge öl• 
!lány!uva Ahhoz bánylsz is 11 lc:#t dolorc a lr,rfontoubb ncre- tözetü tündér ehbe a dallamha i11 
eU 
1 
pd tíilti hr a hihoru11 iparban. bele kényu.eriti nr:okat a tr6gir-
M nthogy pedig báo.'·úzt a )finthogy a u6nhiinyW.nk uima aA.~okat, melyek elengcclbetetlf'n 
11zt M~gtlacbMI :irr-..1 kaphatlat, u Cellt'nrliil6• koruakAhan k~vés tell?kei a dalcsarnokok üdeti ti-
i predttkhez folyamodt~k. Ös~ lesz, bizonyo11 , hogy mindenki nfoek. 
IIRhOt'Ak a telepekre a vidék b,. t◄ JJ1 s id3t fog dolgozni, m#g uo- 1t, amikor a I r-Ag.inágok kóze-
!\--ail • ro.ikor ezek ffm \'OI• kat iJ kötelezik arra. akik egyfb- pén tart n bijc.s!bbal rnosolyg6. 1 
e egt"n, fc•· out~k nagy költ lr:ént nem &karn!.nak illandóan két lábon jir6 pirositó lk• .. •ul. 7• 1 
a dElv d;lr: zm aalakjit, ,fol,omi e. munkanapokon. j b powd"r puff. akkor a. IUU-03 
e, kel veaék fel a mnn- _ I lta.!ok halúa alatt ellrntmondbt 
UJ IJIIIERIKAI POLOAR.OJC. netn 1ü"9 jd~ti ki az uruk& 
·e,111. tikt:-ul „ racrt nem •ikerül- . katona.•í<'lól~ aki első sor-b:m uö-
hetctt Aki bitang egyben, a.s bi- LOO.AN, w. VA... Három m•·' lnk .najd meg az ~<'irú elöl: -
tang minde, mMban, 11 aki eMg IO'llr ember nyerti, meg az ameri-l fel.illni' . 
aljn.s a mO!lt&m jóriuonyok kOzt kai polgiirjogot iprilill hó J9-én I lts é~p ~kor uo~ gondolko-
• mun.khtár:satk elArulására, az l.i01{anban, miután " me(t'kidnt I zott u rgaz1 •~erilt~ 1~0Jgár, ho-
bastonta111.n, semmirekellő !riter, vtz:sgát tikerrel te,ttEk Je. 0..-61'-lgyan kellt-ne lt1,epruzn1 4nagyaá-
ak1t rnnn.kira aem lehet felha.st- •litll Oyiirgy. Zékany !=;ándor és gát. e~b31 a ~ba1J orsú.gb61. ak• 
11!.Ini Zék!ny PHcr, llkikhH 8 többi uj kor tw:tt"lc~1e kell el.lttr,_ mert 
Etfrt. ,r3ztek Kiskiminet mun- polg!r-ral e,yiitt azfp hf'!!Zédrt in- rnegszé~·erutctt!• szenWgtörte a 
.ltAsai (,,~ e,:.Crl fognak a munkúok tf„ett a liiró, különlSaen uért, nem:et m1Add.gat . . 
mindi, gv3:mi, ahol iguuk lea mert kitilnlien merc(eleltek a hoz.. llölcsim . cselrked"'tt . ~'1eh1_gan 
\!S ahol az igaub.g ÖASzP- tartja tá ·uk inténtt kl-rd,Wkre b bi- '11am tonenyhodM rn1)u~r \·el(et 
, 11:e J • ,·etett ennek a azl-g:,-entelJea illa-
.. ionyúgot tettC"k róla, hogy t1a,;- potn&k, A jövl!~n nrm 1%11.bad 
mi!t :;~:~~e::!t:,~o~~~;: \ibnn nnnak f'.Un i:1rui_g alkot• vá.>d.ri komMiit c!linálni a "8tar 
~~~~~;3/ g~•:::.!;"~ceg: :'~;~::..:~:k:tgiri Jogokkal : ~~;:~~1!'~::;;;~~ .. ::~,~: 1 
mebl't a viMkröl. A tár•::ulág tir:- - ------ I • netnZeLi uoltir hang.atra. Min,- ! 
cuebt költott, hogy boldoguljon .... ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, den amen'kai helyen otthon ,an • • 1 • nemzet, bimnun. lI1nden ame jl 
:e~;,mi!~z:::!~r:e:e:ke:~~ t1kat helyen aklrhiny11or elhan• 
1
11 
mei:TJndorodtak bit 6k i!I t4lük. 100 1 gozbat a Star Spangte,1 Banner" 1 
A binriuot uenvrdéaeit h6na- :e~y~ö:;e~riy :e:g~:;ri~b~j!a: 1 
pokl::, 1 meghosu.abbitolták. IOk b, , is joga van a bazafiud.g tuntet& 
aolc kimfletet há.t onnan sem vlr- anyasz bb:om itásáboz. De megreJcHI tor 1 
hatnak. ,,n ·kört. .:\ "Star Spa11gled 
A "tn&gyar hitan~-vu.ér, a Pet- Jh,nner" nem lehet zeneki.sEret. a 
rons.ky bnnd;~ mindt>n elkii"\'"et ~
1
~~~~ú.::~:;r: "könnyú" azövel{ekhez, nem Je-
mJst hogy a nmnkMokat kih,~kit- JAhAn . .\llu•III munk•, 1 h('t jogcim féktelen izléstelend• 
IIC, ~11 a har,uniavezér elment mlir 1 :.~·;;T~~~~~:'• .R~ gekre. 
ko, yorögni, hogy czánják meg i:a'I •r:t·nn\1ec •lrnbA•b■J. Amikor a nemzeti himnuamak 
vcgy~k '"'I a tiutesdges emberek A .,.!=.~:_n ~:;;;ri10 hanidai utat kö"\'"etelnek az érz6-
t orAbL <'•nihrla ("ountJba•, kr-khez ~ a s1.ivhez, akkor ne hall~ 
A b -yúzokon '11, hogy m"R"· rN1n,-,·ITul,b.a. - A , -•,on minden egy~b. akkor ne 
ll"W1:1-f!Tagyaem. F.zazujd.gmin•1• ~ 1a;1~~,;- .,':~ú ,r;avarja egyetlen al-rt4 hang sem 
:!ig a tntv6ri azeretetet. as öuze-1 i.,...,kd1tt-t1• &i ,m~ a ti!lzta öuzehan,ot. 
'.!o~~••m•~:.• ... gboesájtani·~~tli'nbk,rd. beot~ 1 :L°:, ... ~ .. ~:!11:.(•t~k ~ alr:kor nem kflll biztatni •en~ 
"· ~... __, .., titt mfrtfoltlnrt,.. fi,k- kit, nem kell kiadni külön a jel 
.1 esetben tegyenek kivételt. 1 iwk • nte«J"f'I tlh-A...,...._ ~t ~ felillni-
t.1,1, F.t....a~hurrtAI N 
Uug„.i.lJ: ki mairnk kOzül a !!!:~J.!:•ldnrtn.iohn- BANYASZ~ciYASZTASI 
n cr:sko■ok vuet&it, mert miittuk 
~yuJl a ntrljk Jyen hossrora. éa i ~"'~~;..'":~~::t:: BZOVETUZETE. 
le ldjh 6ket mú vjdékre vue- kNal-k n,,n • rlrnNa: 
bl!" JOE Sö\lJgs 
IIa Jll.tÚ.n hf('IÜlctesen kiván- r. o. OfflN' or S11Pf'l'in• 
nak ezntán dolgozni. le,gyék 1Ut lnd,•nt 
""' g 3f.!lu ", "" ne 'rrt3u:í-k meg "' ':,~~;~:•~-0.C'-oal 
a I ta 1 vegl'lt uon a vid~ken, 
"ol a moc1kossAg11kkal di<'se• 
.ic dle a toz lmnJtt,an. 
NANT-y-GLO, PA. 
HAZLETON. PA. A Lebigh 
, .. alley Coal Cornpanr munkúai 
1 elbatirották, hogy •zi.ivetkeutat 
e•inálnak h igy togj[1k nlatnivel 
olC!l6bban beu:er<'mi az él('tuuk• 
•Aglcteiket. Kiirülbcliil ru-rktÍt-
u:áz rmber lesz a .. ;jvelk,..zetben 
e1' uolgilbtni a jö,·6- ♦ hdektlv"I b 1gy bl1.ony01 'togy 
•♦♦♦♦+♦♦♦••••••••••••••••· u aiker"t1 i:nüködik majd. j 
A legjobb bányászlámpa a világon 
a "H" karbajd-lámpa. 
Ismeri ön ezt a legujabb és legjobb bányászlámpát? Ha ismeri, akkor rend-
ben van, mert akkor ugy is tudjuk, hogy ezt használja; ha azonban nem ismeri, 
akkor a saját érdeke, hogy mielöbb megismerje és haszná'atba vegye, mert ez a 
jelenleg létezö legjobb karbajd-lámpa a világon. 
Milyen a "H" lámpa? 
A "H'" karbajd-lámpa vert-rézböl készült, erös, tartós 
lámpa és nemcsak erösebb a többi lámpáknál, de ,sokkal na-
gyobb fényt ad, mint bármely Más karbájd lampa. 
A viztartója. 
A "H. lámpa \"iztartója A ugy \"an készit\"e, hogy a fe-
lül levö karral C pontosan lehet szabályozm és a pontos 
vízszolgáltatás mindig nagy világitást biztosít. 
Az égője. 
A H" lámpa égöje L erös, tiszta vulk:inkö és alaposan 
meg van védve az acélsróf-fallal a töréstöl és pusztulástól. Egyenletes, jó világí-
tást ad, ami a legfontosabb a bányásznak. 
Szélvédővel lehet felszerelni. 
A "H' lámpa égöjét fel lehet szerelni a legujabb és legáldásosabb találmány-
nyal, a szélvédővel, /Jf, s ha ez rajta van, soha semmiféle szélben a lámpa el nem 
alszik. 
A sugárvetője. 
A lámpa fényszórója 0, sokkal nagyob és fényesebb bármely más bányász-
lámpa fényszórójánál és a kitünö viz-szolgálat, a jó és egyenletes égö, meg ez a 
nagyszerü fényszóró együttesen tették a ··H lámpát a világ legjobb lámpájává. 
A szikraszórója. 
A "H" lámpa szikraszórója R, ugy van beerösitve, hogy az soha meg nem la-
zul és azzal baja nincsen a bányásznak soha. 
A karbájd-tartály. 
A lámpa egyik legfontosabb ré-
sze a karbájd tartály B és épen az-
ért a ''H" lámpáknál különös gon-
dot fordítunk a karbájd-tartály 
konténer, készitésére. 
Az erös, rézböl vert tartálynak 
namc~ak a feneke körül van eg,• 
nagyon erös és nagyon maga~ lába-
zat, amit ezerszer is odaverhet a 
csákányhoz vagy a kőhöz; de külö-
nösen erössé teszi ezenkívül a köze-
pén lévö és a képen jól látható prés-
abroncs, mely rövid idö alatt világ-
hirüvé teszi a "H" lámpákat. 
Az akasztója 
más néven a hukja olyan erös és o-
lyan alakban van préselve, hogy a 
lámpa a sapkán soha meg nem moz-
dulhat és a huk soha meg nem lazul. 
/Jlindent egybevetve 
megállapíthatjuk, hogy a jelenleg 
létezö legjobb karbájd lámpa a "H'" 
lámpa, mely legalább kétszer olyan 
világosságot ad, mint bármelyik más lámpa és legalább kétszer annyi ideig 
tart. 
Rendeljen "H" lámpát mielőbb, 
mert csak ha azt használatba veszi, akkor tudja meg, hogy mi a jó bányász-lámpa 
A teljesen felszerelt "H" lámpa ára szállítási költséggel együtt . . . . . . $1.00 
Az alábbi alkatrészek külön is kaphatók: 
Külön karbájd-tartály, lámpa alj, drb 25c 
Lámpa-égö, tucatja ................. .. J8c 
Szél-védö darabja ................. -05c 
A mi jótállásunk. 
Jót állunk érte, hogy a "H" lámpa megfelel a leírásnak és a két képen bemu-
tatott rajznak és mindenkinek visszaadjuk a pénzét, ha a lámpával nincs meg-
elégedve és jó karban visszaküldi azt. 
Küldje be a pénzt a rendeléBBel még ma! 
Honesty T:rading Colllpany 
142 East 17th Street, , New York, N. Y. 
Kereskedök vagy magánosok, akik a lámpa árusítására vállalkoznak, írja-
nak bövebb felvilágositásért. 
1917 ,1,\.JFS 3. MAGYAR BANYASZLAI' 
AZ AMERIKAI SZELLEM 
Dancs G;\bor,. Cleveland, 0.1••■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Azcrt ne'lt kuldtuk a lapot, meri ; 
a postahiutaltVI értes1tést kap- • p· e I' 
tunk, hogy (.ln cd. digí cimérúl d- : l O ca 
kolto7ott. ön eddig nem tudatta • 
A 
, 
reg1 idők prospektorja 
Kt>nytelenek voltak aknát furni, hogy próbát tehessen l\Ia ezt N. próbát gyorsab-
ban, olc11óbban és jobban megCAinálják egy furó,·al 
S1,1gzctt ;lbbcli \ult a szokás a bányá s,oknál ~z1ntén, anug ól H. 11 Ct1t><lrich 
Lompany meg nem ..:sin:'dta gummihól a hi rt·s láLbelit, amdynek talpa tartósabb az 
acélnál. A l.,Jrnyiszok mindl·nfcll: tapasztalják. hogy ezt a csudálatos 1:J,IJ ·li :11 
f~lt:Jp.llni, mf:rt a Hip1ess talp tovább tart magimil a v 'il zcgnél ts. 
- Ezek a csizmák öntve \·annak, csakugy, mini 
a hu G-oo,fril·h :\utomobil gummik---egyctlen 
l' •é z darabbá: a Hiprcss tiszta iehér szini.a. csak 
, tc•cj, ~, -i. kóro!--korul egy v,,ros \'Onal '"Red 
e 'romai th1; 1"op", hogy meg legyc-i<"k ic:jJon 
h •tetv az osszes tcihbi lábbdil'ktÖI. Ki::rcs a 
Vl , nm;1lat, mert c~a~ azzal ,.·,tlú,li a "Hiprl· 
e zma vagy CÍ!'Ö, melynek talpa \;lrtósahb ai 
,. - 1 is 
The B. F. Goodrich Company, Akron, Ohio. 
\ ,Ultghirii Goodrkh .\ uto-
tnruohil l;ammi ld"U.ltól. .\ 
,·e unk az UJ c1mét, 1gy teh„t : 
Mióta. u orutig há.boruban van. jobba.n megnyilvánult u ameri• 
kai szellem. - ~ igui demokra.tism.UJ huájá.ban ninca ellen&é-
geakedés a különbösö népek kösött. nem t~~tuk. hová küldeni a .lapot. : -'• f'l{f~•lilll blw..c &. J.:. or•--
.\;,. clof1zctcsl megkaptuk cs ez- • llá,c- 1olndf'nnemü ™°Lf'CII'« eue. 
_A hevándoroltak, • kü.lönosen a1j1í ,..::!tr.lltu e111bert>k kö.zt, ;.,,amely u.tin rell<llien fog J:irni a lapu UJ : H:\SZ:\A.LJ.1. 
.:OZponti hatalmak polgárai csak nem kl\'án,;a u gyuli,l1·t ma~,·Ht cu~::változásná] kérjük megu : : KZT A ~'::~s:A~:;~nT, Jó 
1~st i!llnerik meg igazán, hogy hinten!. az itt. Ht) id<'genek. t>llen. ni, hugy eddig- hová járt a lap. I: . 
nlyen a sokat cm.legctett amen A kozpont1 hatalm11kbol 11zár- B ó Jó f p d V \ • Ha:ai / Oldbe csomagolva 
,a1 azelll'm. m:af, lümq,\' alig nko.rt hi~mi a UJ t~:íizet~::k e:~i;e;'.t k:ldt:ü~ -: ,'i darab ára.... . . ... $}.~ 
Tanítani iilií.ig .. is tanították szem~nek, in.ikor az ujdgj;uk tu- a lapot csakho"'y ;a -Bl boxba 1• 10 darab ára .......••.. .. $2.-
ket, a saját nyclvukOn megjelenö Uatttik 1eluk, ,hogy ebben az or- mf'rt a' hoxvált~zásrul 'nem tud·• : .'l h•hont nllalt n.alr. l'"lu.h 9 
1pok, a munkaadok, a mindiuok, szli.gban nf'm lesznrk elfogat811ok. tunk. llost kijavítottuk. : korll.tolt mo:n.nybi#Khl·n 1911„t 
kikkel 0B11r.1•h~zta itt. az Het. arr(,I llt>Ul )f'sznek int~r11álá11<1~. ~t 111é-g, Aki még nem kapta meg a Bá• • u öha.d.bl\l ldhoutut. Aff r1 
~szélle~,nekik. hogy I~~ meg C'~k a mnnkA~ol_ aem ku_1,ilik el a: nyászlap naptárát, annak szi\'C'- r: rrod.-1.fn n"-"''· IIÚC"!lltt .,.,~,. 
~ 1.Sm~rJek meg :1z tuner1k~1 uel- h1va~alo.'l&n ~.eg1A cs.nk ellent: scn megkUldjuk, ha bckllld 15
1 RE~OELitssEL 
leme~_r.s tegyé~_azt 111a~uk~vá... gee 1.degcrwk •nr~ ne~n:e-tt: knz-1
1 
ct'_mct a sz:íllit.hii és t!'<>magolá~i A Pit.'l:ZT IS Kl'l,DJF-! 
ld,ug i·sak frhg-meddig iukerult p()n!1 OTiiZ/ii;tokbol UHrntiu•1 em koltségr~. ~Iindenki azt iqa, . • _ .. 
a d1,log, aminek nem mindi~ a. be. bcre~et. . . 1 hogy a naptárunk a kgszdJb és Vuzontelaru.,,t6k ltenenek. 
vándoniltak voltak az okai. Ta- ~Iikor pt'd1g mt'-'gJelcntek e la-, kgjohh az o~sTt'!I magyar naptl kecfrezminyes ajánlatot. 
pusztalták, hogy t!Z u orszAg nn- pokhan a nagy iparvállalutok ny1 1,1k küz,µ~ 
dl:gszeretettel ní.rta őket, háláe,m lotkozatai, a mikor !itták. lion Molnár István, Lloydell, Pa. E M J L NY J T RAY 
v1•ttl'k át uombatonkl"nt a nnm• nt>mcaak elleuség<"I bánMmóJhan .\ két 1lol\úr1 mcgk.iptuk és ,11, 
k.li.juk után jár1í tW:teuéi;tc& f.ize- ne111 réursülnPk msj1I, 111• részY\:t on elóhzC"t-.sét kd évvel hosszaL.• 
tést és örömmel i.smertfk el. hogy tel is vannak iníntuk bizonyos te-- bitottuk mci::. \lost azonban ki• 
77 FIRST A l'E.VUE, 
NEW YORK, IV." Y. 
ll'gJohlt • Juu,zniJ„tlmn. ••~ 
"Jl1•~1 ln lh(' J,ong Ru11."' J.F.• 
llA.000 kf'rn-~t•<l(> iru,.Jtja. ~..-
alknhu11kat. amikért idejöttek, a igazán nlf'gt'rezt~k. hnl,•y mi is az naptárt é,; a kért oh·.isni,·alót •••• 
~\meríka ml'!gatlta nekik azokat 112 kintctbrn n,: atnl'Tikaiak.. .•kkor I j:witoltuk 6 dkullljük önnek a 1 •••••••••••••••• r 
Felkészülés a döntésre. 
A Egyesült .\llamok katonai akkor Egye ult Allamok had-
iak rtoi b tis2tjl'i mindl'nt clkö- aerr·gc olya11 hadigépczetté fog 
Vl"tm-k, hogy a politikát távol- relt'púlni, melynél tökHetesebhet 
ar sák az uj nemzeti hadsereg- nf'ru látott még a világ. 
: ->1, uwlyet most sze•veznek ,najd A w.z{,rkar és a katonai akadé-
u általános ,. úkötele7.ett.ség ér- miák (,rii1.-.i adnthahn:izt gyüjtöt-
t lmél,cn. Ha a kormány liiva- tek össze a mostaui háboru tanul-
.ilnok:i.~ nem BrtJák bele mairu- úgaiből. a halhi,elt'5 oraz{1gok ka-
ka: a dologbl.. ~ niindenek fPlett tonni módjának erős és gyönge 
h;illgatnak az irll,iyitott köz- pontjaira vonatkoiólag. lgy egy-
v~Jp111Jnyre, mely a kdlö 11za'kkép- felt'51 Plkeriilik ar iltaluk tett té-
téa nviiürn ~ aürg,•ti a aietséget, V('1Jéseket. TlWafelill pQtolni t11d-
42 darabos ebédlő készlet. 
Egy rendkívüli alkalom. 
... 
Y'ndcn ft'rtl •aay n(, bffze111bt-tl e gyönyörü eb4d!fi-kM11etel, a 
néll:tll, hogy pt'>ntt'be kerülne. 'll ml-ic· a i,záUllA.,.I kUIW-M:f'ktl b n-
JtNjük. A:11; egén, amit ml akarunk ontöl u, ho1t:, tegyen nekünk 
t'g,r kia ulvus11#,:et I barltal él l•meröael körében. ,\ ml ter,·unk 
n"!!)"ll '-'Z.Órnlu,na t◄-1"' l·"ll'kt·11. Er. az ebl'd\6-kélltlet 42 d&rabb6I 
1.11, C u:em#I:, Wml.ra. A lrglobb p(lr~IIAnbOI kéHult él rroorü-
en l'an dl•zltrt>. -'• H:éu khilet naitron alkalmu. HatAroiollan 
e:,- lelJ nle eléll'd,·e. },~n·n l.l 7Jf'te-kblíl már 1mk M:r("l aJ/i11,lf-koz0 
tunk .-J. lf'IU<'II jjn a;,i; el~<J, ki a:i1 ön ,•Jd(·kl-u kap f'lt)'t't td}e,i,:n l'i-
(;\ 1:,. Ne l.iab•>l'.7ék. VA&.i& ki e nelvénn t'>• kUldJe b• bou:Ank 
••cnnal. 
rr111: 110\UJ !>,l"Pl'l.Y c·n. l)o·1•t. 2".!. 110 ,_u Sl. • ..,_ York City 
S2:ln•akedJ#k Ingyen aJA.nlatunku mea:küldenl· 
~év .••• 
Fájdalmaktól mf'nf'kul és nagy 
illÖVPt-zlt e~gt-t t.aknrit meg, ha rhe• 
uma, ldegbajoli: 1 klfiramodüsok, 
li.fo,ivéur, Izom mere'feM,, horz:--o• 
lás fs llll'i;:htlll~S(').nd at.L. ~ 
Dr. UICH'fER PAI~ ·EXl'J.:UJ:RjH 
h.-Lrn 'Jja.. H:i. ,.z~r frlüroulbata.t-
lan ~errel a fii.jo teatrlazcket ""',-;:;"'1,-, 
n-g E-1 u1 este l>i d(,rzSOli, bi:ttoa 
gy:JgytlWit nyer. Minden gyág:ruertár-
l,an 2,i t'.a óO c-ent',-t kapható. t'\r"eljen 
a Hori:-ony n'AJ, •yre 
r.An.11cm1 & co .. ;.so w...an.,i-SL.Lf. 
lS 
amiket az úhaza 111l'gtaR'ado1t t&- a s11kat f'1.11h•getPtl a11wr1ka1 s;,i~I•' Kovách .Peter. \Vorth W. Va. is.■ •••■■■••••••••••• 
!ük. ll'm. a fa1r-pluy, a_ nl>p!lZ.abad11ag \ dol~ot ,·cndbt- h,,ztuk, koszon• 1• M' d , , 
~1ikor azonb11n igazirn ri\juk 1.1 ;!I 8 fr~vhhn.~j,! igazt llZ('ilt'nJf. ,:Jk a iigyelmezttk t. • 1n en feltalalo 
ragaih ,·olna. nz aineriltai 1;zel1Ptn. SPmmifl'I" mt\11 uton m•111 {·rt1·t Németh Bálint. Wortb'\V. Va. : 
mikor ua11~·n1"ht'zi·n elknrltek au J1f'H,'k volna 1m·~ a bt•vá~dor~I- Az dühutC.:;~ ,ue~kaptuk. Jor,: ~!fJ:i:a~gétlt~!~~!l.:rt.t naba-
golul h~szélni s érintkezni pr6hlil- ttikkal, bog:• nn az Rmf'rlkann tu1IJuk. hogy n~,n lehet mmd1.;:1• :• KüldJ• nekunk tall1mlnJa 
tak azam1•rikai n11mká,;lt'!!t,·t'reik- mns. M'mmi(Cle mis módon nem ütt UJ cl<ifizetőket találni. Sok cm 1= ~::~{, :!f710~,1:t =:= 
kf'l; nkkor rendesen hitlt•g Y.11• 11~·t'tlt'k .volna mf'g 11 lrlkükf"t ar. Lcr nem I mt·ri még a h.ányásila- • d,Jjuk 4'• törvénJN olr.miny• 
hauyt iinti1ttl'k a sZ1·gfny bHiu, amnikai ,u;plJemnek. mint l'l.Zt-1 11 pot és igy nem tutlja. hogy min- : ban bbtoalt~elta1Al6l 
dorolt jóakaratu feJl'.-rt- uagyll'lk1b1fggd, .,mely en ('88- ,kn hány:isznak ml'nny1 haszon- • Uufelelnk'n11lf: dlltalanul mn 
Észrtvétl'tl(•k vele ;i.z itt !iZ.Üle pákra 11te1ti1.mntt•tt1 wltik, hogy ncl jáJ" a l:i.~ olvasása. 50k emlx:r ::k 1!~!:~,!_6~!~e:-;~~::: 
tett mnnkások az!_ amit adrlig, mic11ocl11 hét igu1:án 11z AmPT- 1 pedig ti.mert és szereti, de nem fi- Jfllr. on,ztra,;erte ai uJt,tgok 
ják a tapasztalt hiányokat, egy mig nem tudott 1,p.szélni f~ veliik il'an ~pirit n-1 cll'i, h.incm potyán olvassa. :;:~•o:a•::::~,Jale:•:a:~ 
magas llllll:su katonai liZak~rt6 a ·-rintkewi. nem iitcll tudhatott arra nem gondol sok t>mbtr, hogy l.lta.lunt kiad.ott lr.ö•leoif11y•l:-
ki.i,·ctkezűkt'pen uyilatkozott a m<'g, hogy hiiba ll!J'tnlt O m<'g 111 nem bec!;ületes dolo& hasznot be-n. 
he~eEt.röl. ••l,1,·b•n ·•·rve•·tt •- ".uAg n.,..·e1v~n., .h.iáhn \'&n tele :1 Szerkesztői üzenetek. hu,:ni eg-y olyan lapból, amlre Trodlnk, a vll&c leir;uauobb 
. d 'ágy]<' ..- . " .. " .. ~. o:a i.1.1ve hála,·al f'S Joaltarattal az or• nem fizet clt,. Júakaratát nagyon ~::::~
1
:~jl~nt::tj•~U::::h~~t 
mm ~k r~ 
1 








J~t~:;eg ~~~1:imgoU: t!:; hunky, küldünk azoknak, kiknek clöfizc- __________ lr.OldJt\k uJ mapar 11::öarni• 
Ea a t111l11.t 11ZU1~n lf'tmésztt.sze, té.sc folyó év januárjában járt k Ai.pllH l87G--bell lr.et. Clm; f 
volna e!t a kikt~pezetien ny<'rs rülf"g lwtRrt tt2:ahott 
8 
beviindo- Számtalanszor mcgirtuk mar, 
anyagot a tnpasztalt és ügyes né- roltnak az ide-ta1"tozA.s6ho2 m<"rt hOJ;!)' a rettenetes drága~ág es a The First National bank Victor J. fvans & Co. 
Olt't veteránok ellen küldeni . • lap alacsony elöhze1Cs1 ára nem Alapt6ke ,- tele.lt-« SM0.000.00 Yictor Blildi11t, E, WaUia(tal_ D. e 
I~min1ának tlOOOOO emberböl \!~j:t•mJl~:~:::t:a,:z;~<~~
1 
engedi meg, hogy honapokig m TRINIDAD, COLO. 1 ••••••••••••••••••T 
allu yompu had&t>rege \ olt, m1- !{<'ti Jriiloletf' mostohllgyemif'l,et gyen kuld1uk. a Japol i\kt tehá1 1 
~:~ ot: 11zo~t~gkesek 
1
behoztá\ a 'lf'velt. ll Uevllndort,ltbúl • 1aouarban lcJatt el61tzetcsét nem ,---------- - -
r,sz~;u~r a ':~10-~ k•,•,,'1',",g!oo'tabl lgy "olf ez eddig,• ,...zután 111!ll- UJttJa meg azonnal ,ag) nem kcr !• .. •• .. ••••• .. ••• ........ , 
• u " halasztást, annak nem kuld1uk I I 1 
mozgós1tottak. ElmondbntJUk te knit lr zl Atok a lil'rin J„roltak töblx-t a lapot. 1 E1k··1d·k o·· . i 
bát, bog) JÓI kfp,ett és JÓI •m- ak,k • k",pont, htalmak •
11
•; Kun M;hály, Dante. Va. 1'em u l -e nt i Pat'1kaszereke'rt 
·1 vezett hadl'l<'reg ,·olt az, a fdu.e ma1~1r'il azur1~J8ltak hh·, borzas.7.lo ért1ük, hogy mi az ón kívánsága, 
' relé11e, ha nem is a Ieiujabb min- ld,ki r~e[rprubáltalAJ'il:a.k vannak mert a.t uj elófüctönck olyan fogolytáborba 7 
,I~n réuletl:?en ... d~ legnagyobb alin·et.H, 111~.rt lf'rm1$1;etKzeni\pg nl·ven 1ilr a lap, mint a hogy azt • • : 
reszben mf~1s k1túnonek volt ne- szereUk n uull>fö1,l_er. <l'.' hlíliaan ón írja. A naptárt elküldöttúk. • 1 i . menjen vagy irjon 
1 \·ezhl.'ht f-- mi történt. mikor ezt sr.cretik ~Y-t az 
11~~.got 111· I Megsürgettük a múciusban le 1 ~ . 
a. hndsercge~ Palkenha):1 éa )!~- . A .. lelki lttsán kivul azonban ~t-, járt <"lófi:r:etések megujitását. Ha ~ E d 
ekensen legJobb knton1uval áll1~ tol 1" ri•ttel,!;tf'k. hogy az F,gy(':rnlt \·alaki egvszcr valami tévedé:il r eky Ka'lma'n 
aittHk azercbef Hom.á.uia száz rö- .\llamok 1,;,,vetni fogják az Euró- folytán n;m kapja a lapot azon- 1 
1 
vi,I~.<' nap alatt eh·eazett. ~han h11tlekoz{, oruíigok pJ!rlá• nal panaszos, séit goromb~ leve- u1 ·1 r61•◄••. :,•i,",',',",,.''•',e: : D/16ull••-'•••-•, ~emet1>1·szág u~y~ntzt. megtc- Jat és cR~·rp:err<' .t~k ell:n~ges \et is ir, tölünk azonban elvárják, .,, •• """ uc:. 
~e.~1 ~(:g egyue~. !::-iemminek !lcm alattrnl6knak tl'km11k maJd ökr.l. hogy ebben a rettenetes drága- ac 11 nE-m "" u Egyeaüll 
1 
unilnrnek annyira. a ~émet had- ~Ug a véglegrsen ILlf'p;telPpedett <iág:ban. amikor a régi e\öfiz<'tCsi aki b d ti te 
mi r~lig képzett, (tyakorlatlan e~a• freztek bizonyos 11yu!ltalansAgol, rül. hónapokig- küldjük ingyen a JAlr. önl lnternAlnl. 1:rde- ' végzett okJ. 8}'5a,-szerész. 
pntamkat, a. miket könnyen ösz- mert hiRZ<'n a jingók kH11t'i;tbc lapot kell◄ u11 önt a:1 egéllué-
\·t>zérck mintha mi &tkUldenlnk az h1 polgárrá vilt központiak is IÍ.r mt>gtartása is áldozatokba ke- Államok elle-n, nem fog- -! u apes egye met 
,:zezuzhatnak. vonták az Amerika iránti hü!Wgü- Szilágyi József, Ethel, W. Va. ce. rolnt u tnternttu 3964 S nd A 
A német, francia u angol kato- ket. Kérj tik. legyen siivt>a tudatni, lr.frd8e! Jobban frdekel- 1 llO wnae, : 
:uí.k már ismerik a modern hndvi- Az utolsó hetekben azonban hogy ezclótt hol lakott, vagyis beln,, rnert ha cromrt~ PITTSBURGH, PA. : 
o1dést, gyakorlatból és ah1.posan igazin megnyilatkozott a.z ameri- hog-y honnan küldte Mr. Takács I t : 





:~ 1 •, • • 1 • • • 1 • 1 •• 11 • 1 • • • 1 • • .: 
kunk azonban .. meg krll azt m?g 11ág. az igazi demokrá<'i~ e,ellemf',, juk megállapitani, . hogy meg-
l tanulnunk. ~lég e képzett ren- amt>ly nem ismer külónbsé,z-et a kaptuk-e vagy S<'m 
<les badseregunket ia ugy kellene 
rearegethetl. Huzaa.!Ja 
aiorulU, él•l&'Ytalanúg, 
lietiirni a lövé!lzii.rokban val6 ne ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-,1 
'1éz életre, íokozato11an 
SZABADAL/1IJ JI 
iigJelr.bea fonfulJon bbalommal 
Sok jel azt mut11.tja, hogy 6tiá-. 
si nyomást fognnk gyakorolni az 1 
elnökre és a budiig~·minisiteriu-
mi vezetökre, hogy kuldjen.ek esa-1 
patokat Ftanciaor.JZágba, mostan 
mimljárt s tekintet nélkUI arra, 
hogy ké&ZC'R nnnlLk-e, ld,)röl-
idűrp azt a kombinációt ill lehet 
hiillani . ho,z-y a rendes hadsl'reg-
nek ejry biionyos r,lszét küldik át. 
Az llrúlt!légnH is roSRzabb volna 
ez. Tfo. küldt•niink kell: - hit:o 
nyára a Jpgjnvát szeretnénk khi• 
deni eSJ1.patainknak. :\Jár pe'1ig 
a mi embereinkre nekíink i~ szük„ 
sl'giink van, annak s nagyobb ál• 
lominynnk a kiképezése céljából 
in,·ly<'t mo,1t k,~.szülünk be!lorozni 
A hadsereg tiutl'jeinek ninrsen 
1Wmmi kifogásuk Roosevelt ellen. 
,J6 frlío1.L.a és it(,!őkl'pess#-r nn 
'- némi katllnai gyak<irlnta b .. 1),,: 
\OOst'Vl'h ure1lf'1 még sem ai :u 
... mhrr, a kii a mi ti ztjf'-ink f! fö 
t>~ÍKZt eink minden idők háboni- 1 
inak e ll"i;rn ·l{yobb1' áb11. 'irüldendt'5 
ume k i l1alU g HZ. ' nek a,:e-
1 
ref7 k .l!h1 l 
a VértlHlltaland.1 tO.ne-
Dr. Acél a bányászok között lel eaetén a Partola uo-
mor é• vértlutit6 IYÖ&'f" 
A Magyar Bbyá.szlap 
örümrnel jelenti olvasóinak, 
hogy szerkes1:tóaégi belmnn• 
katánmak sikerült megnyer-
nie Dr. Aeél S. Ervint, a.t 
ismert magyar-angol publi-
cistát s bev.ándorlisi mun-
ká.s-uakért6t. 
Dr. Acélt a magyarok jól 
i,-.merik abb6I az idöböl, mi-
kor az ·• Amerikai Ujllág" 
szerkeut6je volt; de épen 
olyau jól ismerik az amPri-
kaiak ü1, akik a Xew York 
Timeaben, az Outlookbao éa 
a Philadelphia Public Led-
gerben t:dálkoztak &7. euró-
pai viawnyokról irt nagyér-
ték ikkeh·el. 
melyek mindenfelé n•gy fel• 
tünést keltettek. 
Dr. Acél egyike azon kivé-
teles egyéneknek, akik ala-
posan tanulmAnyoztú.k a be--
t:s kivándorlás kérdélét, az 
Egyesült Allnmok btv.ánd,1-
roltjaínak problémáit és 
ezért örülünk neki, hogy Dr. 
Acélt uerkeszt6ségi munka• 
tánul nyerhettük meg. 
c\lkorlr.At, mely a legpom-
pl,.aabb 17omorJu1t6 or-
'f'Ol<SAg' Egy nau bldO&'-
doboual I dollArérl, hat-
lai f:C-ruerre rendl'l'f'e 5 
dol11rt-rt küld a feltatAl6 
" eu•dull Uultö PAR--
TOS l':\TIK.\, 160 Second 
reledje eit a nevat 
~ 
A Magyar Baoybzlap a 
közelg4 b~kére való tekin• 
tettel alapos tanulmány tár-
gy1í.vá teszi a 11.l:n- és érr,.. 
bányákban lh6 munkáshi• 
ányt különös ttkintl'ttel a ............ ,_.,~. --- - • . ....:-m111-?yar bányászok hrl:, r.t•tt'• Beatt.ry:,, 
kfrdé,t Dr. Acél \'~gzi 0 aki ~ - · \: " 
Alexander Dénes 
:\litRNnK 
be.feffL UAbadaJaaJ i.i"7l'it"lJb;q: 
lU E. Urd BT. NEW 'i"ORK 
F.,11tt1 lwl v-..rn.ap délf'Mru 1 
450 WEST 154ilh BTREL'T 
(Broadwa,- lr.ózelében 1 
FlóXIROOA:, \'lctor Uu.ildlq, 
WAB.UJ!>.GTON, D. C'. 
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Alapitt&tott 1876. : 
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A - k&aalol llHlblt 
re és jövl\jt're, s tzt a nagy ~ ·~~~ 
t"gy a magyarok, mint az I be fogj& utazni ebből a <'rl f I ~ - '9:~ 
smerikaink a legjohb-in a I ból az Erye!lült ,\llarnok liá- :~ • O. M 1CJ.ft•Kx•1t.. ebllk 
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